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¿Tiene usted que hacer algún 
regalo para San José? 
V is i te usted la C o n f i t e r í a 
N I Z A 
D O N D E PODRA E L E G I R exquisitos capri= 
chos, delicadas confituras y r iquís imos fiambres. 
En sabrosos y finos postres es grandísima la va= 
riedad, así como en creaciones para el te, especia= 
lidad de la Casa. 
Los géneros que servimos, están seleccionados, 
siendo la fabricación muy esmerada. 
El Arte, Capricho y Buen gusto, hallan cumplida 
satisfacción en N I Z A . 
ARGENSOLA, 20 Y ORELLANA, 16 
T e l e f o n o 2 3 - 0 5 J . 
& SERVICIO C O M P L E T O D E L U N C H & 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 31 .—MADRID 
Capital ¡ lutorizado 2J(:.'XK).000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 10.630 6^33 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arevaio, Avila, Barces 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba. Jaén, La Ros 
da, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Picdrahita. Priego de Cór» 
doba, Quintanar de la Orden, Sigrüenza, Jaiavera de la Reina, 
Toledo, Torredonjimeno. Trujilio. Viliacañas. Villarrobledo 
y Veda. 
(NTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho dias Dos y medio por ciento anual 
A treinta días.. . . Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIIO 
Estas coasignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAIA DE AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés dé cuatro por ciento 
anual. 
CAIAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
D I R E C C I O N Y O F I C I N A S : C A L L E D E P A L A C I O 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
M a g n í f i c a s i n s t a l a c i o n e s p r o d u c t o r a s d e á c i d o s s u l f ú r i c o y n í t r i c o , s u p e r f o s f a -
t o s d e c a l d e t o d a s g r a d u a c i o n e s , s u l f a t o d e h i e r r o , e t c . , e t c . - F a b r i c a c i ó n d e 
a b o n o s c o m p u e s t o s e s p e c i a l e s , d e t o d a g a r a n t í a . 
NITRATO DE SOSA SALES DE POTASA SULFATO DE AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE SUPERFOSFATOS: 3 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
M a g n í f i c a s i t u a c i ó n p a r a l a e x p e d i c i ó n d e m e r c a n c í a p o r f e r r o c a r r i l a l i n t e r i o r d e l a i s l a , 
y p o r l a v í a m a r í t i m a a l a P e n í n s u l a . 
L A F E B T I L I Z A D D R f t ( S . I I . ) | 
i i i i i imiii imiii imiii i i i i i i i imiii i i i i i i i i imiii iN i i i imi i imimi 
P A L M A DE MALLORCA 
P R O P A G A N D A P R A D O - T E L L O . - C R U Z , 10. - Teléfono 22-34 M. 
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o s s i g i l o s d o r a ^ C L i d - o s 
• Desde P l a t e r í a s a los antiguos Caños 
del Peral se apretujan unas callejuelas 
costaneras, e s t r e c h í s i m a s y silenciosa*, 
que de d í a dicen tradiciones y leyendas 
y de noche misteriosas consejas. 
A pocos pasos del centro de la capital, 
estas calles angostas y s o m b r í a s no pa-
recen de Madrid, sino de una ciudad cas-
tel lana: Segovia, Toledo, A v i l a . . . lleco-
gidas en un silencio augusto, puede es-
t u d i á r s e l a s m á s f ác i lmen te y la l como 
fueron en otros siglos. 
liiü ese escondido y apenas transitado 
barrio del viejo Madrid hay un r incón 
humilde, que evoca muy lejanas cosas 
dignas de rememorar. Es el alto de la 
Escalinata, en su coinfluencia con las ca-
lles del Bonotil lo y Mesón de Paños . E l 
alma se pasea por aquel Madrid, que co-
menzaba en la Alcantar i l la y terminaba 
eoi ¡a huerta de la Pr iora . Escalinata de 
ensueño , terraplenes del Arenal , fuente 
del viaje de la Reina; calle que te d i j e -
ron de Tintoreros, como aquella que baja 
a Puerta Cerrada; calle que empezabas 
en la Mayor, l lamáindote de los Tintes; 
mesón donde se hospedaban los merca-
deres que t r a í a n los p a ñ o s desde la Real 
F á b r i c a de Guadalajara; h o s t e r í a de Bo-
l í n ; todo sois una cosa y todo parece que 
segu ís viviendo en los tiempos lejanos do 
los bisabuelos. 
Poco o nada h a b é i s cambiado en las 
sucesivas reformas urbanas. Os qui taron 
los guardacantones que i m p e d í a n el pas. 
de carruajes; pero en esos luengos 
años—cas i un siglo—apenas si por el Bo-
net i l lo han bajado seis coches. Lo mejor 
de vuestras mejoras, los faroles, se sos-
tienen en pies de madera, pintados de 
verde. E l pavimento, donde crece la yer -
ba, como en el A lami l l o y en la Cruz 
Verde, es de desiguales gui jarros en 
punta. Las casas, nuezquinas y de tene-
brosos portales, c ierran eternamente, sus 
puertas y lo mismo sus ventani l los en-
• rejados. 
En este viejo r incón se conserva toda-
vía algo muy legendario. E r a ayer lo m á s 
l ípico de la Escalinata la. muestra de la 
primera fábr ica de sombreros que hubo 
en Madrid, y que dió nombre a la calle 
del Boneti l lo, como demuestra su origen, 
y no la curiosa re lac ión de Capmany. 
F u é luego la fuení*4 levantada en lo ú l -
t imo de la calle, al pie de las gradas que 
conduc ían a la plaza de P r i m . Y desapa-
recidas aquellas cosas, ha quedado e l es-
tablecimiento de Botín, guardando d i -
versos recuerdos galantes de Ima época 
romancesca, en el mismo s i j in donde se 
fundara el año 1620, cuando la calle de 
la Caza descendía hasta la costanilla de 
Santiago y la casa c o r r e s p o n d í a a la 
manzana 413. 
La portada de ese recinto, como la fa-
chada pr inc ipa l , d e s p u é s de la nueva a l i -
neac ión y n u m e r a c i ó n de casas y calle-
reformadas, dan a la plaza de Herrado-
res; pero su in ter ior , lleno de diversos 
detalles de an t igüedad , comunica con la 
calle del Boneti l lo, y a la Escalinaia llega 
vida he probado mejor asado que el de 
«s ta casa." 
Ya no suben por la Escalinata s e ñ o r a s 
do alto copete y oficiales de Corps. Ya 
lio es p e r e g r i n a c i ó n constante el i r y ve-
n i r de -gentes. Soli taria y dormida es tá 
la calle. Nada hay en ella que hable del 
ruido mundano. Ni un piano, ni un p á -
jaro , ni un rayo del sol v ivi f icante . . . La 
Fscalinata no parece Madrid. 
Tampoco se ve ya en la casa de Bot ín 
Fofo, í, A. o. 
Estado actual^ de la t íp ica calle de la Escal inata , convertida esta, en 
rampa , para m á s c ó m o d o acceso. 
el humo del horno donde todos los do-
mingos 86 asaba el cochif r i to que iba a 
paladear una dama de alto l inaje. 
He de advertir , por si a q u í pone los 
ojos a lgún mal pensado, que n i n g ú n re -
clamo ampara mi í i rma, sino que co-
mentio este establecimiento como otras 
veces he comentado la b o t i l l e r í a de Pom-
ho, la co rde l e r í a del Bot i jo , el parador 
de Medina, la c h o c o l a t e r í a de Doña Ma-
r iqu i ta , la taberna del Majo de las Cu-
bas, y tantos otros parajes enlazados a 
la his toria de la v i l l a . 
E l gran D. Antonio Cánovas decía una 
VOZ a sus í n t i m o s : " F u i ayer a comer 
a casa de Bot ín . ¡Señores , q u é almuerzo! 
L a pepi tor ia era deliciosa. E l cochifri to 
estaba para chuparse los- dedos. E n m i 
la salita de la planta baja, con el suelo 
de baldosas, mesas y bancos de pino, zó-
calos de estera, braseros de s a r t én y ve-
lones de cuatro mecheros. 
Pero en lo alto de la Esicalinata queda 
medio oculta una celos ía que nos cuenta 
cosas de otro t i empo: anécdo ta s de estu-
diantes, chismorreos de vecindad, pela-
zas habidas entre mesoneros y t r a j i n a n -
tes, ejercicios piadosos de la beata Ma-
r iana de J e s ú s , nacida all í oerca. Y esto 
sí es Madrid, como lo es el que se ofre-
ce al ascender por la rampa moderna y 
salir a la calle del Arenal , animada con 
los escaparates, con los a u t o m ó v i l e s y el 
incesante b u l l i r de la. vida cortesana. 
ANTONIC! VELASCO ZAZO. 
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E L C U E N T O D E H O Y 
U N A T R O P E L L O 
Ji>an Olivaros levantó , aburrido, la 
vista del l ib ro , un maimotreto irrinteJi-
¿rible, plagado de palabras enrevesadas 
que ni el cerebro de Ar i s t ó t e l e s desci-
f r a r í a . 
¿ Q u i e r e n u s t e é e s saber lo que es un 
elemento p s í q u i c o ? En seguida: "Ble-
mento p s í q u i c o es aquella parte inte-
grante de la (actividad p s í q u i c a conce-
bida como l í m i t e de todo aná l i s i s o abs-
t racc ión mental de c a r á c t e r cua l i t a t i vo . " 
¿ S e han enterado? ¿No? Bueno, con-
sué lense , porque eí que esc r ib ió ese ga-
l i m a t í a s tampoco lo entiende. 
Temiendo en cuenta ta l def in ic ión , se 
deduce en lógica consecuencia que Juan 
Olivares d e j a r í a de estudiar o y i dolor 
de cabeza y [profundo rencor a la F i l o -
sof ía . 
Era una noche t ib ia de Junio, per fu-
mada por las blancas ofrendas de las 
acacias; noche b e l l í s i m a ; noche m a d r i -
leña . 
Juan Olivares, en mangas de camisa, 
asomóse al balcón, al lá en un tercer piso 
d« la calle de San André s , pobremente 
alumbrada por oinoo faroles de gas. 
De los portales s a l í a n trapeciios de ama-
r i l len ta claridad, que se e x t e n d í a n por 
la acera e i n v a d í a n la m i t a d del a r royo . 
Orupos de vecinos, sentados en sillas de 
anea, tomaban el fresco al borde de las 
aceras. En el centro de la calle las c h i -
quil las jugaban al corro cantando la 
me lancó l i ca e legía de una Reina m u e r t a : 
"—-¿Dónde vas, Alfonso X I I ? 
—-¿Dónde voy? ¡ T r i s t e de m í ! 
Voy en busca de Mercedes 
que ayer tarde no la v i . " 
Y m á s allá un enjambre de arrapiezos 
saltálba con bulliciosa algazara. 
Desgraciadamente, la beat íf ica t r a n -
quil idad de la ralle era in te r rumpida pol-
las notas chillonas de un g r a m ó f o n o en 
competencia con un piano despiadamen-
fe mal l ra lc t lo . 
De vez en 'cuando s u r g í a un coche de 
alqui ler que, al trote cansino del j a m e l -
go m a t a l ó n , cruzaba la calle, ent re la 
olíinfuca indiferencia de los vecinos. 
Juan Olivares s i n t i ó la a t r a c c i ó n de 
la noche, que le empujaba a h u i r del 
cuartucho que le s e r v í a de h a b i t a c i ó n 
y especialmente del horrendo volumen 
de Psiicologia: y saliendo a la calle, se 
d i r ig ió a la Glorieta de Bilbao, acomo-
dándose en uno de los veladores de un 
¡Hiesto de refrescos. 
Olivares p id ió ca fé helado. Mientras 
lo tomaba se dedicó a observar a su a l -
rededor. 
AI p¡o do la estatua de Bravo M u r i l l o 
••e a p i ñ a b a n infinidad de v e h í c u l o s : m o -
tocicletas, t a x í m e t r o s , desvencijadas w a -
íix-'hin, gigantescos autobuses. 
—¡A la Plaza...! ¡Tres reales...! ¡A 
la plaza...!—vociferaban los cocheras de 
ias jardineras; animando al p ú b l i c o a su-
bir , pues h a b í a novi l lada nocturna en el 
Coso de la Carretera de A r a g ó n . 
Desde Arguelles v e n í a n los t r a n v í a s 
atesitados y, san moderar la marcha, pa-
saban ante los grupos de gente que as-
piraba a subir en Bilbao. Se increpaba, 
se h a c í a n señas a los conductores para 
que parasen, y és tos se l imi taban a se-
ñ a l a r el car te l i to de Completo, que se 
balanceaba en los cristales de la plata-
fo rma deJ antera. 
Bravo Mur i l l o , el conocidio pol í t ico , en 
lo al to de su pedestal, con su levita abo-
tonada y sus pantalones de bronce, de-
b í a estar mareado del e s t r é p i t o que le 
rodeaba. 
E n u n volador frontero al de Juan ce-
naba sosegadamente u n viejo m a t r i m o -
nio en la filial c o m p a ñ í a de su hija , una 
n i ñ a con excepcionales aptitudes para el 
cu l t ivo del arte p ic tó r ico , a juzgar por 
su rostro. 
E n cuanto la muchacha se p e r c a t ó do 
la presencia del estudiante de Psicolo-
gía , y de que é s t e le d i r i g í a frecuentes 
miradas—la verdad : no era fea la m u -
c h a c h a ^ — e m p e z ó a hacer melindres. Se 
a l i só siete veces la melena, y se hume-
deció otras tantas los labios, mientras 
devoraba con meticuloso cuidado los d i -
versos platos de la estudiada cena. 
S u r g i ó un t i roteo de miradas y sonri-
sas. La joven s o s t e n í a el fuego con ma-
ynr ¡ntenisidad que Olivares, el cual es-
taba jubi loso con la que ya calificaba tn 
mente de conquista. Nunca h a b í a soña -
do que tomando café helado estuviera 
tan irresist ible. L a vida nos reserva 
agradables S'OrpresafS, y t amb ién , ¡ay l , 
desagradables. 
Eran cerca de las diez y media y el 
bul l ic io en la Plaza de Bi lbao estaba en 
su punto m á x i m o : derroche de luz. a tu r -
didores bocinazos de los autos, gritios de 
los cocheros, t r a n s e ú n t e s que corren y 
se arremolinan a la entrada del f e r ro -
ca r r i l swbter rá íneo. . . Juan bendec ía la 
hora en que se le o c u r r i ó abandonar el 
estudio para lanzarse a d'isfrutar la ca-
r ic ia de la noche. ¡Lás t ima que un ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a , quo se sen tó en un 
velador p r ó x i m o , le arrebatase ol v o l u -
ble corazoncito de fci fíonquista! La niña 
coqueta, deslumbrada, como una m a r i . 
posa, por las tres estrellas del m i l i t a r , 
no volvió a fijarse en el desgraciado 
Olivares, que se m o r d í a con rabia las 
u ñ a s cada vez que s o r p r e n d í a en las p u -
pilas de la joven un gesto de s i m p a t í a 
d i r ig ido a inflamar ol pecho del bizarro 
h i jo de Marte. 
I d é n t i c o t i ro teo al sostenido &ua¡¡Úli~ 
v W s - e s t a b l e c - i ó la n iña r ^n H r a ^ j t á n . 
Claro que tales espirituales ocupaciones 
no le i m p e d í a n comer a dos carri l los. El 
amor y el e s t ó m a g o tienen sus fueros. 
Un camarero acercóse amablemente n 
Olivares, p a s ó el paño por la tabla de 
m á r m o l , y p r e g u n t ó : 
—¿Me permite usted que coloque en 
su mesa a un caballeno?... Todos ¡los ve-
ladores e s t á n ocupados, y como usted se 
i encuentra solo.. . 
—Perfectamente. 
Acudió u n hombre bien vestidlo, de 
unos cuarenta y cinco a ñ o s , con gafa* 
y un pe r iód ico en las manos. 
—Con su permiso. . . Gracias. 
Juan s a l u d ó con una inc l inac ión de 
cabeza y no volvió a preocuparse de su 
veciino de mesa. Mas por lo visto, el ca-
ballero era harto p a r l a n c h í n y comuni -
cativo, pues tres veces d i r i g i ó la palabra 
al estudiante: 
— ¿ L e molesta a usted m i sombrero en 
esa silla ¿ U s t e d fuma?—ofrec i éndo le un 
cigarro—. ¡Cuánto movimien to! 
Olivares se v io obligado a contestar 
unas frases banales: 
— S í ; hay mucha a n i m a c i ó n . Mentira 
parece que no locurran desgracias con 
ese i r y v e n i r de carruajes. 
E l desconocido tomó la ocas ión por los 
pelos para char la r : 
—Es noche de toros; no f a l l a r á algúi; 
atropello. Se lo aseguro. En cues t ión de 
atropellos se ha adelantado mucho. Sí, 
s eñor ; ¡ m u c h o ! 
T e n í a razón el caballero. Pr i iheramen-
le, los autos se l imitábate a ar rol lar a los 
t r a n s e ú n t e s que cruzaban las calzadas; 
después se met ieron por las acera?, y 
actualmente ensayan el introducirse etn 
las tiendas para aplastar a los compra-
dores. Hace poco, un 40 HP p e n e t r ó por 
e¡ escaparate en cierta confi ter ía , y no 
p a r ó hasta e l m(os!trador. B l v e h í c u l o 
fué bastante afortunado en su e x c u r s i ó n ; 
mató dos s e ñ o r a s y un n i ñ o . 
Tales desmanes llegaron a preocupar 
al Ayuntamiento m a d r i l e ñ o , y un día en-
vió una Comis ión de Pol ic ía urbana a 
Pa r í s para que estudiase el problema de 
la c i r cu lac ión en las grandes capitales. 
A l cabo de poco tiempo, la Comisión 
dió con la so luc ión del problema, colo-
rando en las calles a guardias armados 
con "porras" . Las alzaban, de t en ían su 
marcha los carruajes y los viandantes 
pasaban sin peligro. 
Naturalmente que mientras les coches 
ostain inmóvi les no suelen atropellar.^ 
Ahora, que en cuanto el municipal baja 
la porra se lanzan a espantosa velocidad 
para recuperar el t iempo perdido. 
— ¡ E s t e camarero!... Le dije que p u -
' siera sifón en el refresco y le ha puesl" 
agua... ¡Cómo anda el se rv ic ío l . . .—Hizo 
una pausa mientras plegaba el per iódico 
y bebía un ^nrbo de zarza, y seguida-
mente r e a n u d ó la charla el comunicati-
vo s e ñ o r — : No le voy a dar m á s que una 
perra gorda de propina. 
Olivare.* escuchaba con aire d i s t ra ído 
el palique insubstancial del compañe ro 
do niesa, g] pobre joven estaba abruma--
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do por la volubi l idad del corazón feme-
n i n o : la donna e movile cual p iuma a 
vento. . 
Sin saber por qué , atnajo su a tenc ión 
u n muchaoho que, con un cesto lleno de 
paquetes sobre la cabeza, atravesaba el 
amohuroso boulovard de Sagasta. Cruzó 
sin n i n g ú n percance la mi tad de la v í a ; 
pero al llegar a la segunda mitad, donde 
la c i rcu lac ión era e<n sentido contrario, 
u n camión cargado de sacos se le echó 
encima. Dudó el muchacho unos segun-
dos, y la duda le p e r d i ó . L a aleta i z -
quierda del veh í cu lo le alcanzó, y la ces-
ta y su portador Calieron dando vo l t e -
retas por el empedrado. Crujieron los 
frenos. Todo en vano. L a enorme mole 
del au tocamión se p r e c i p i t ó sobre el de-
rr ibado jovenzuelo. 
Vibra ron escaloiriaJites ch i l l idos : 
— ¡ L o ha matado! ¡ B á r b a r o ! 
J ú a n y su c o m p a ñ e r o de mesa, sin 
acordarse el pr imero de la n iña coqueta 
y el segundo de pagar la consumic ión , 
corr ieron al lugar del atropello. 
Aplastado, cubierto de t ier ra y h o r r i -
bles magulladuras, con la columna ver -
tebral rota, hecho un g u i ñ a p o humano, 
fué e x t r a í d a la v íc t ima do entre las rue-
das traseras. 
Un individuo se a b r i ó pa^o a t r a v é s 
de la muchedumbre. 
—Hagan el favor, señores . . . Soy m é d i -
co.—Y después de reconocer brevemente 
al atropellado hizo un gesto de desalien-
to—. Que vaya alguien por unas ampo-
llas de aceite alcanforado, jP ron to! 
E l mismo Olivares m a r c h ó presuroso 
a cumpl i r el encargo. Un guardia c i v i l 
av isó por teléfono a la Casa de Socorro. 
Del volante del veh ícu lo descendió nJ 
mecán ico , de unos cincuenta años , mus-
culoso, vestido con el ca rac t e r í s t i co traje 
azul, lleno de lamparones de aceite y ga-
solina. 
Estaba intensamente pá l ido , vacilaban 
sus palabras: 
.—¡No he tenido la culpa! ¡Hice todo 
lo posible!.. . ¡ E c h é a tiempo los frenos! 
E l gonl ío le m i r ó bostilmente. 
— ¡ E s usted un salvaje!—le vomi tó a l -
guien. 
—¡A presidio deb ía i r !—le increpó un 
obrero. , • 
—No tuve la culpa... E l muebacho se 
azo ró . . . Yo hice lo posible por evitar la 
desgracia.—Y el m e c á n i c o no acertaba a 
exponer otras disculpas. 
Volvió Olivares con las ampollas pe-
didas. E l espon táneo facultativo inyectó 
el aceite alcanforado. La inyección' no 
logró roanimar al in fe l i z , ' qué a los' pocos 
segundos era cadáver." 
—Esto concluyó. 
Penosamente avanzaba a t r a v é s de la 
m u l t i t u d la camilla dé la Casa dé Soco-
r ro ; al divisarla se produjo un chispazo 
nervioso, que p r e n d i ó fuego a la bomba 
de la indignación popular. Las getntes se 
revolvieron contra el conductor, que, 
abatido, se dejaba sujetar por dos agen-
ies de Pol ic ía . 
— ¡ M a t a r a ese bestia! ¡Ases ino! 
empujones impidieron 
£ 1 j a b ó n de afei tar d e f i n i t i v o . 
D e cremosa espuma insecable. 
Unico de tabricacicn a base de 
^acto-gliceradc 
y 
Desinfecta, suaviza y refresca 
?a epidermis 
Precio de la ba r ra , se^un envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
Ultima creación de 
F L O R A L I A 
los guardias que las turbas arrastrasen 
al conductor del a u l o c a m i ó n . 
— l A quemar el c a m i ó n ! — p r o p u s o en 
alta voz um golfil lo. 
—lEso, o so !—bramó el populacho; cu 
el paroxismo de la rabia. E l g r i to de 
" ¡A quemar el c a m i ó n ! " fué oído por el 
mecán ico , ([ue, angustiado, sup l icó a los 
guardias: 
—¡ Por Dios,.scnorcs, que no lo que-
men!.. . ¡Yo no tuve la culpa!. . . iQuo no 
lo quemen!... ¡Que es el pan de mis h i -
jos, s e ñ o r e s ! . . . 
Umos cuantos decididos abuieron el de-
pós i to de gasolina y rociaron con ella el 
carruaje. L l a m e ó una cerilla, e instan-
t á n e a m e n t e el camióm q u e d ó envuelto en 
cien lenguas de fuego. L a munhednmbre 
lanzó un suspiro de a l e g r í a : 
—¡ jYa es t á ! ! 
Subíaffi las llamas como si quisieran 
besar el firmamento. Los n e u m á t i c o s , al 
calor, estallaron estrepitosamente. 
E l chófer , como si la llama que de-
voraba i su veh ícu lo le lamiera el co-
razón, .-u r e to rc í a las manos espantado: 
—¡Yo no tuve culpa!. . . ¡Que e* m i 
pan, s e ñ o r e s ! . . . 
A estas frases r e s p o n d í a el públ ico con 
furibundas amemazas. Un brazo a n ó n i m o 
d i s p a r ó una piedra, que fué a chocar on 
la canosa cabeza del mecán ico . Bro tó la 
sangre t ib ia : parec ía , resallando de la 
blancura di ¡ns cabellos, urna ro j í s ima 
amapola, bordada sobre un lienzo de 
plata. 
Olivares h u y ó del inhumano espec-
táculo , avergonzado de sor hombre al 
contemplar la barbarie de la m u l t i t u d 
desenfrenada. Huyó asqueado de la co-
ba rd í a del n ú m e r o , que hasta cuando 
piensa hacer jus t ic ia es cruel, Huyó , y 
sin darse cuenta se encon t ró en su m í -
sero cuarto de estudiante, al lá en el ter-
cer piso de una casa de la calle de San 
A'fdrés . . . 
Todav ía conllimaban el g r a m ó f o n o y 
el piano interrumpiendo, a dúo, la t r an -
quil idad •' • 'a calle; aúm segu ían los co-
r r i l los dr - T i n o s sentados en las aceras 
y la r i s u e ñ a a lga rab í a de los chiquil los 
jugando. Más por cima de esta dulce paz, 
Juan creyó ver toda la dureza de la c i u -
dad, toda la hosquedad, de la vida en la 
urbe, la insarial '! '1. devoradora de vidas 
y almas. 
Y de bruces sobre la mesa do estudio 
año ró la humilde casita de su pueblo 
KÍauchego, la tennura de los padres le ja-
nos, la franca cordialidad de los vecinos 
lugareños' , ." Y tuvo^ miedo a seguir v i -
vióhdo en la ciudad.- que ya desprecia-
ba.' que maldec ía . 
¡Ah!, si él hubiera pod ido , escapar 
aquella misma noche de Madrid y r e fu -
giarse en el pueblo que le vió nacer, 
pueblo atrasado, sin diversiones, sin h i -
giene, sin teatros, sin luminosos escapa-
rates y esplémdidos edificios; pero t a m -
bién sin mul t i tudes que rugen, sin atro^ 
pellos, sin muchachas pintarrajeadas, sin 
lobos disfrazados de hombre m o r d i é n d o -
se las o n t r a ñ a s . . . 
EVELIO GALATAYUD Y SANJUÁN. 
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La situación dei cambio 
en Dinamarca 
L o o c u r r i d o con el cambio en D i n a -
marca es verdaderamente s o r p r o n d e n -
»c. E n a b r i l del pasado a ñ o estaba la 
l i b ra es te r l ina a 20,80. E u tres meses 
onjó a 19,70, a pesar de que la s i t u a -
: ión e c o n ó m i c a del p a í s no h a b í a ex-
per imentado m e j o r í a a lguna, s ino m á s 
bien p é r d i d a s , a causa del grave c o n -
íl icto obrero que c o s t ó m u c l u . - m i l l o -
nes. Parece que es debido a i - Es ta -
ios Unidos , que in f luye ron por medio 
de la c s p o c u l a c l ó n en el m é r o a d o con 
la i n l e i i f i ó u probable do poi ier a los 
¡a í ses c u j a moneda e s t á r o l a t i vamcn te 
• ana en eón( i{c lones de poderles com-
prar m é r c a n r f a s ; 
As í se .susiiivu la l i b r a es ter l ina a 
1^,10, frásta qatc el pasado mes de fo -
n-ero se püiílitSi'i el precio medio de la 
. ida In f e r i o r al ú l t i m o . Entonces- se 
n a n i r e s i a f ui ppr varias partos deseos 
.le que (vi [«imen N i c i o i i a l de D i n a m a r -
.•a nici i ' se un e í í t i i c rzo para poner la 
amnoda danesa a la par con la l i b r a , 
pie as a 18.10. i ! ! ( ¡ ¡ ib ie^no r e u n i ó el 
UoáSfiJq del .aadi - . i . •MI el c i ia l so ha 
idoptado (>| pf íni i ' dé \ :.--la do da m a -
v ' r i a , quo ''> id fie p e r m i t i r al B a n i o 
..Xa.i'iona! fiaúíír u$o di» ins c r é d i t o s que 
g) !v-!udo lia ob ten idu c;» el E x t r a n j e -
ro, pero con la coudtclúin do que no so 
.•mpl'HMi eñ elevar r l curso de la coro-
la danesa nuU a l l á ' i ' - i quo c o r r o s p o n -
• hi al nlvei del procf'o de * l a v ida del 
rtala. E s t a dcc ¡s i¿n es rázonáfele, pues 
[i,< pr.'eeío? no han d ' . sn i inn ído en p r o -
.•'•>'i-i.'.¡i a! t n i \ . . i v:i | , i[- do la corona . 
•; V . ; i . • ilnaíru.-iit-H. n.t quedado a 18.70, 
. na respeiiiQ a la hora, y se espera en 
i l 'q jonl iague que el la m i s m a so p o n d r á 
a la par sin que el Banco necesito ba-
¡e r esfuoiv.os para e l í o . Xa lu r a l i hon t e . 
v-la alza r á p i d a y eBormb do la c o r o -
na ha Iraa.'n lamsigo var ias e a t á s t r o -
fes í l n a u c i e r u s , y aunque, como es na -
In ra l , peat l í la , la m e j o f i del cambio , 
a la larga, un ,beneliirio para el p a í s , 
por el m n n i c n f o ha causado grandes 
p o r l u r b a r a m e s . 
E! nacionalismo rredentis-
ta en Noruega 
ha UMI¡ijcación hecha a l Pa r l a i i i cn to 
¡wrJíogo, en el Mensaje de la Corona, 
a.-occa del p r ó x i m o T r a t a d o a rb i t j - a í 
i*m Dinamarca , p rodu jo un ma l efecto 
-n a lgunos c í r c u l o s do la p r i m e r a . 
La base de esto desagrado ora d o -
Prtmero por haber sido negociado 
?l T r a t a d o s in a u t o r i z a c i ó n p r e v i a ^ e l 
l ' a r l a m e n l d y por i n i c i a t i v a del Go-
bierno, y segundo, p o r el oslado de 
í s p í r i t u de los e lementos noruegos que 
• í i i . -aman el s e n ü d n del nac iona l i smo 
y las re iv indicaciones cont ra D i n a m a r -
;a, bajo el pun to do v i s t a i r rodonf i s t a . 
Personal idades in te r rogadas acerca 
del p a r t i c u l a r , han mani fes tado que en 
Noruega hay un sen t imien lo de amar -
gura contca D i n a m a r c a desdo que é s t a , 
cuando la s e p a r a c i ó n do 1914, so r e -
s e r v ó las colonias noruegas . T a m b i é n 
so quejan los que rep resen tan este 
sector de la o p i n i ó n p ú b l i c a de que los 
a r ch ivó ' s de Noruega y muidlas joyas y 
recuerdos h i s t ó r i c o s e s t é n en poder de 
Dinamarca . 
E n o p o s i c i ó n a este e s p í r i t u de n a -
c iona l i smo, se encuent ran en Noruega 
los par t idos ext remos, o sea los de la 
izquierda rad ica l y los obreros , los 
cuales c o m u l g a n en las doc t r inas del 
i n t e rnac iona l i smo . 
Entrevista celebrada en 
Temishoara ( R u m a n i a ) 
por íos Ministros de Ne-
gocios Extranjeros de la 
mena Entente4' 
l.a enf rev i s la ••••lebrada nn la .nudad 
de Temishoa ra , por los .Ministros de 
Negocios E x t r a n j e r o s de Los fres E s -
tauOS que f o r m a n ia ' ' P e q u e ñ a E n t o n -
t o ' , no debe ser considerada corno una 
verdadera eonferpneia, sino ú i ü c a m o n -
te como un cambio de impresiones e n -
tre los s e ñ o r e s BeneS, N i n c h i c i i y Duca 
acerca de los ú ! ' i r n o s a c ó t i téc i n i i en to s 
in t e rnac iona 1 es. qfie ppr su i m p o r t a n -
cia y gravedad deliton acr d i scu t idos , 
con objeto de establecer una unidad de 
c r i t e r i o en vis ta de la p r ó x i m a A s a m -
blea de la Sociedad de las Naciones, 
La i n lo i a t i va de e s í a - r e u n j ú n c o r r e s -
pói)klió al Sr. B e n é d . y el haberse e lo -
g'nlo para celebrarla a la cap i t a l del 
a n l i g n u P r inc ipado del Hanato, obede-
ce a r eque r imien tos del M i n i s t r o do 
Negocios E x t r a n j e r o s r u m a n o , que a le -
gó no poder ausentarse do su p a í s . 
E n sus deelaracionos a los r ep resen-
tantos de la Prensa, I M i n i s t r o de. N e -
gocios Exl ranjeros de Yugoeslav se-
ñ o r N i n c h i c h , que h a b í a sido mi a rga -
do por sus colegas de Checoeslovaquia 
y Rumania do t r a n s m i t i r • resul tado 
ilc la Conferencia , man i fe s tn que no 
pod ía esperarse de la m i s m a d e c i s i ó n 
a lguna de c a r á c t e r i nmed ia to , puesto 
que en real idad se t ra taba de un s i m -
ple cambio de impres iones acerca de 
los p r inc ipa les problemas i n t o r n a c i o -
ñulGs, respecto a Iqs( c u a l e § se h a b í a 
puerto una voz m á s de manif ies to la 
comple ta a r m o n í a y perfecta compene-
t r a c i ó n de e s p í r i t u , existente ontre. los 
l i v s Estados, q u e ; c o n s t i t u y e n la; "Pe-
q u e ñ a Entente", e v i d e n c i á n d o s e de 
niiev.i la gran influencia que para el 
m a n t e n i m i e n t o del " s t a tu quon en la 
Eu ropa Cen t ra l y Or ien ta l , Viene des-
e m p e ñ a n d o ten Hnpor tante a g r u p a ' i . m 
in t e rnac iona l , • • - . 
La situación económica de 
Islandia 
E n t r e las leyes que el Giobierno se 
propone presentar en I s landia , ofrece 
el mayor i n t e r é s l a de presupuestos y 
con tab i l idad , quo prueban haber o c u -
r r i d o un sorprendent ' ' cambio en la 
vida e c o n ó m i c a del p a í s . 
Cuando so r e u n i ó el A l t i n g en 1921, 
la s i t u a c i ó n era bastante mala . Hubo 
quo reduc i r los gastos pata obras p ú -
blicas, d i s m i n u i r las subvenciones del 
Estado para ciencias, artes e i n s t r u c -
c i ó n , i n t r o d u c i r fuertes impues tos I n -
direc.tos, cspcc ia lmonto sobre a r t í c u -
los de l u jo y l i m i t a r la i m p o r t a c i ó n . 
Estos esfuerzos, unidos a la buena p r o -
d u c c i ó n del c i tado a ñ o 192.i, h i c i e r o n , 
quo al r eun i r se el A l t i n g en 1925 se 
pudiese m i r a r al p o r v e n i r con o p t i -
m i smo que no ha sido defraudado, 
Kn efecto, do la e x p o s i c i ó n que ha 
hecho el M i n i s t r o de Hacienda, J o n 
T h o r l a k s s o n , al p resentar el p r e s u -
puesto para el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
y el balance del pasado, da un b r i l l a n -
te cuadro del desa r ro l lo de la s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a du ran te los dos ú l t i -
mos a ñ o s . 
s m 
Chocolates dulces 
C A F E S MARGA COLON 
Noruega.-Las reformas mi-
litares en proyecto 
La C o m i s i ó n m i l i t a r p a r l a m e n t a r i a 
en Noruega, ha propuesto al Gobierno 
que adopte medidas de re fo rmas y a u -
men to de la Mar ina m i l i t a r . 
L a carencia dr» recursos hace, ac-
tua lmente , quo no se l leven a cabo m a -
n iobras navales, y esto, un ido a la es-, 
casez del ma te r i a l í l o í a n t e , da luga r 
a que no exis tan medios suf ic ienlcs de 
defensa en el caso de una gue r ra no 
provocada por Noruega , 
No hace mucho t iempo d i ó en Ber -
gen una conferenc ia e l General ' l o l t -
fodl, con t r a los proyectos del G'»' rno 
sobre d i s m i n u c i ó n de gastos m i l i t a r e s , 
atacando a l M i n i s t r o de la G u e r r a , que 
es u n Juez can tona l y a ñ a d i e n d o que 
el Jefe del Gobie rno , M i n i s t r o de N e -
gocios Ex t r an j e ros r Cree en la eficacia 
y g a r a n t í a de los Tra tados , cuando, 
s e g ú n el con fc renc ian le . é s t o s son m e -
nos posi t ivos quo el papel en que se 
'•-ci ;¡,eii, s i endo» c o n a r r eg lo a su o p i -
n i ó n , absurdos! . ••• - . ^ • 
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Proyecto de modificación 
de la C o n s t i t u c i ó n de 
Dantzig 
Kl p a n u l u popu l i s t a a l e m á n de Dant-
z ig ha presentado a la Die ta un p r o -
yecto de r e v i s i ó n de la C o n s t i t u c i ó n de 
la Ciudad L i b r e , c cn el fin de reduci r 
el n ú m e r o de senadores de 22 a c inco 
y el de d iputados de 120 a 60. Piden 
t a m b i é n que se mt roduzca en e l si tado 
Cuerpo legal o t r a d i s p o s i c i ó n p e r m i -
t iendo la d i s o l u c i ó n de la Die ta y que 
erl Presidente de D i m U i g sea elegido 
d i rec tamente por eJ pueblo. 
La C o n s t i t u o i ó u boy en v i g o r fué 
elaborada con la c o l a b o r a c i ó n y bajo 
ol Pa t ronato de Sir I l eg ina ld Tower , 
A l t o Comisar io de la Sociedad de las 
Naciones en D a n t z i g y, s e g ú n el la , el 
Cob ic rno (Senado) es elegido ind i rec-
l ¡ m i e n t e , pues sus miembros son de-
signados pac ta V o l s t a g ( D i e t a ) . Una 
vez nombrados los senadores, son ina -
movib les duran te cuatro a ñ o s , al igua l 
que los m i e m b r o s de la Die ta , que no 
puede ser d i sue l l a hasta que no con -
i luya su mandato , l is tas medidas ten-
d í a n a es tabi l izar la g e s t i ó n en la d i -
: CL-ción do los asuntos de Dan tz ig , p r e -
t e n d ú m d Q Polonia que se tuvo m á s en 
r nenia o! i leseo de los autores do la 
* • . m i i i U i c i o n de manlener en el Poder 
a los hombres y ' é g i m e n entonces 
'•xi.-lenles. 
i foy parece que la p o b l a c i ó n e s t á 
i ! •-> OIL!ejita con el ac tua l estado de 
i itsns y que considera que el r é g i m e n 
- i M i t c niioleec dé graves defectos, en-
U B E R I A D E C E M E N T O 
4 M A D E O M O R E A U 
. : . . i C , . > 1 R G E \ D E L P I J E i n o 
M A D R I D 
tre los « l í a l e s . e l p r i n c i p a l es favorecer 
en ext remo a la burocracia , en d e t r i -
rivento de ios intereses de la p o b l a c i ó n , 
id que acarrea graves perjuicios a la 
rida e c o n ó m i c a de la Ciudad L i b r e . 
Empujado por la c r i s i s e c o n ó m i c o -
í í n á ü c i e r a , que se agrava de d í a en d ía , 
el descontento penetra cada vez m á s 
profundamente en la o p i n i ó n , que e x i -
ge se cfecU'icn radicales cambios en 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Las m p . l i í i c a e i o n e s indicadas son 
consideradas, s in embargo, como i n -
s u í l c i e n l e s por de terminados g rupos , 
que p r e f e r i r í a n la s u p r e s i ó n t o t a l del 
Senado, o r g a n i z á n d o s e l a Ciudad L i -
bre sobre líi base de p r i n c i p i o s e x c l u -
sivamente d e m o c r á t i c o s con un G o -
b ie rno p a r l a m e n t a r i o y responsable 
ante e l Poder legis la t ivo . 
Claro es que todos estos cambios , de 
ser aprobados por la Die ta , no p o d r á n 
l levarse a cabo s i n el consen t imien to 
de la Sociedad de las Naciones, que 
mant iene la C o n s t i t u c i ó n existente ba -
j o su g a r a n t í a . No es fác i l prever c u á l 
s e r á la a c t i t u d de la Sociedad de las 
Naciones, aunque parece probable que 
si la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n de D a n t -
z ig se i n c l i n a a las citadas r e fo rmas , 
no se pongan o b s t á c u l o s a su rea l i za -
c i ó n . 
Son, s i n embargo, combat idas con 
á n i m o decidido por los nac iona l i s tas y 
m o n á r q u i c o s alemanes en cuyos c í r c u -
los p o l í t i c o s se despl iega g r a n a c t i v i -
dad, o r g a n i z á n d o s e fiestas «y m a n i f e s -
taciones de c a r á c t e r mi l i t a r^ como las 
celebradas con m o t i v o de la p r o c l a m a -
c ión del I m p e r i o a l e m á n , en las que se 
g l o r i f i c a r o n las m e m o r i a s de B i s m a r c k 
y de Feder ico el Grande. 
Áuloiv: oviles de seis cilindros 
Freno sobre las cuatro ruedas 
Lu losas carrocerías abierta: 
y cerradas 
Exposición: ROSALES, 
C l au tomé v Urnas seguro para 
fíacer velocióaó o ir despacio. 
NUEVOS PRECIOS 4 cilindros 8 cilindros 
Torpedo 2 asientos. Pts. 12 . ooo 18 . ooo 
» 3 » » 12.500 18,500 
4 » 14.000 21 .000 
Cocht cíe Carreras Gran Pnx 36.000 pts. 
Aiitoimiuíl Saión.-ilicaia, 81 
REAL TESORO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
V % W W V \ * % % W V W V t V \ V V V V \ V V » W \ * ' V \ V t * * * * 
Concilio general que se 
proyecta de las iglesias 
ortodoxas en el Monte 
Athos 
l i a r e ya a l g ú n t i empo qiu; las fglfc-
sias or todoxas desean ce lebrar u n Con-
c i l i o general para a r r eg l a r una serie 
de asuntos que cons ideran i m p o r t a n -
tes ; pero cada una de ellas q u e r í a que. 
esa r e u n i ó n tuv ie ra l u g a r - e n su t e r r i -
t o r i o nac iona l , ahora que el P a t r i a r -
cado de C o n s t a n ü n o p l a l ia pordulrt m u -
cho de su i m p o r t a n c i a . 
Los gr iegos , n a t u r a l m o n t e , q u i ' V i ' i i 
que tenga luga r en u n o do los s i t ios 
que t iene una t r a d i c i ó n re l ig iosa que 
el los j u z g a n p redominan te , y por eso 
des igna ron el monte Athos , ddiulo o i r 
taban reunidos monasterios de (.'iv.-Tsas 
ramas ortodoxas. Aunque este proyec-
to ha sido muy d i s c u l i d i ' , pardeo que 
se han reunido bas lanl . 'V ckMnrntos 
p i a t e r í a " ] ) . j a r c i a 
F á b r i c a : Fenraz5 i? 
\ Sa l , n u ñ e r o s 2 ai 8. DESPACHOS 
I €spQrrQ:os. Í 6 y 18. 
para real izar el Ccmcilbí a l l í , y con ese 
fin se e l a b o r ó un p r o g r a m a , es tab lec i -
do por el Patriarca E c u m é n i c o di» t'.mis-
t an t inop la sobre los asuntos s igu ienr 
tes: 
1. ü l l e v i s i ó n de toda la l e g i s L i c i ó n 
e c l e s i á s l i c a para a d a p l í t r i a a la - i t u a -
c i ó n prosentr* de la Ig les ia . 
2. ° E x a m i n a r la c u e s t i ó n de la co-
m u n i ó n con !a< p t rag iglesias y la 
u n i ó n con el jas. 
3. ° D i s c u s i ó n de diversas cues t io -
nes d o g m á t i c a ? , tales como la doc t r ina 
de los siete p r i m e r o s conc i l io s ecuaic-
nicos, los l i b ros s i m b ó l i c o s de la o r t o -
doxia, la p r o f e s i ó n de fe de la ig les ia 
ortodoxa y el b a u t i s m o de los b e r é t l -
oos. 
•4." Cuestiones d i sc ip l ina r i a s , a d m i -
n i s t r a c i ó n de los s í n o d o s perm mentes 
o locales y acuerdo en l ro las ig l^s ia^ 
or todoxas sobre diversas cuest iones. 
5.° Examen de los li¡>; ^ l i t ú r g i c o ? , 
de la p r e d i c a c i ó n , cu l to re l ig ioso , o í l -
oios y ceremonias en las iglesias , des-
canso d o m i n i c a l , ayuno y a b s t i n . í n e ¡ a , 
o rnamentos sagrados, a r lo rél lfeiósb, 
m ú s i c a r e l ig iosa , f o r m n c i ó n del clero, 
t ra je de los e c l e s i á s l i o o s , i n d i c a - i o n 
def in i t iva de la fecha pascual y calen-
dífr io. 
60 Discusiones de ciertas cuest io-
nes re la t ivas a la v ida e c l e s i á s t i c a o 
social y del c isma b ú l g a r o . 
A R T I C U L O S DE O C A S I O N 
H O R T A L E Z A , número 3 . — P r i m e r a Casa en Mantones de Manila» 
an t iguos y modernos . Alha jas . Enca ics . Abanicos y objetos de arle. 
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M A R R U E C O S 
Resumen de noticias del Protectorado durante la últ ima semana 
Nuevas sumisiones. 
Como resull ixdo de las operaciones 
real izadas en el macizo de Ben i Hoz-
mar, se ha somet ido la yemaa de Y a r -
gui t , aceptando la c o n d i c i ó n impueata 
de en t rega del a rmamen to , y se han re-
•c ib ido en la o í i e i n a de I n t e r v e n c i ó n de 
Beni Hozmar pet ic iones de s u m i s i ó n 
de la yemaa de Mokcdasen y poblado 
de He l i l a . Son de gran i m p o r t a n c i a es-
tas sumis iones por la seguridad, no 
s ó l o de T e t u á n , sino de la hermosa 
vega del M a r t í n , porque el t e r r i t o r i o 
que comprenden abarca tuja fé r t i l zona 
que se extiende desde t i o rgues hasta 
el mar , con un fondo de diez k i l ó m e -
t ros a p a r t i r desde r í o - M a r l í n . 
Es to , un ido a las n o t i c ü t s de bajas 
sufr idas por el enemigo en dichos ( i . m -
bates, especialmente de los c o n t i n g e n -
tes del ftif que Vinieron a - - i r los 
n ú c l e o s rebeldes, y ent re a^aa. l a t rie 
los c a í d e s A b d - E s - S v í l a m y Mohamed 
Abc-rkan, demues t ran el ind iscut ib le 
éx i t o alcanzado y la honda i m p r e s i ó n 
que ha p roduc ido en los insumisos, 
que han podido convencerse una w z 
m á s de lo e n é r g i c a que es Siempre 
nuestra r e a c c i ó n ante sus inffueiJS. 
A c t u a c i ó n de los contingentes adictos. 
E l pa r t ido afecto ai Majzén dé fa 
cabi la del A j m a s da - e ñ a l c s de res i s -
tencia con p e q u e ñ o s actos de h o s t i l i -
dad cont ra ios r i fónos , y de ellos el 
m á s i m p o r t a n t e fué dar muer te a los 
ind iv iduos que c o n d u c í a i i la "muua ' ' 
desde Xauen para la barca rebelde de 
Tazarut , " m u ñ a " que c o n d u c í a n en va -
rias cargas, de las que se apoderaron 
nuestros adictos . 
E n la zona do Larache -es muy inte-
resante la a c t u a c i ó n de los cont ingen-
tes adictos de Boni-Gorfe t y A h l - S e r ü 
con t r a una c o n c e n t r a c i ó n rebelde que 
t ra taba de ob l iga r a sumarse a su cau-
sa a los poblados sumel idos s i t i r i l o s a 
' vanguard ia de nues t ra l í nea y en la 
r e g i ó n nor te de la segunda de las c i -
tadas cabilas. Los adictos, formando dos 
grupos al mando del caid L a a r b i Da-
mon t , y apoyados por fuerzas de las i n -
tervencioucs , avanzaron el d í a 6 sobre 
el macizo de I Jcn i -Merki , ocupando los 
aduares de A i n - M a i m u n y Sef-Saf, de 
los <|ue e x p u b a r o n a los rebeldes, cau-
s á n d o l e s muchas bajas y c o g i é n d o l e s 
trece muertos.-
E l movimiento fué apoyado desde la 
l ínea de conlacto por o í ros dos grupos 
¡de fuerzas europeas desplegadas •en el 
frente" de: Tabaganda Buhandu y por 
a r t i l l e r í a do grueso calibre emplazada 
ett\ nuestras posiciones de hapta y A u -
lef, a s í como por la aviac ión . 
Acción de castigo. 
Esta acción ofensiva contra l a zona 
rebelde se ha reiterado el Cía 11, r ea l i -
zando, con ^gran rapidez y empuje, una 
vcxi. 'adera acción de castigo en ' la cabila 
de A h l - S e r i f sobre las concentraciones 
enemigas y los aduares de Beni-Esfar y 
Sidi-Yssef, puntos de resistencia cíe los 
rebeldes. 
A una columna, constituida por fuer-
zas de la Intervenciones Mi l i t a r e s , l l a r -
cas e ló'alas, les fué encomendada la ac-
ción pr incipal sobre lo- aduares citados, 
siendo apoyada en su movimiento por 
otra columna integrada por fuerzas eu-
ropeas y regulares, que t en ían su base 
en las posiciones ü- Gorra, y por otros 
dos grupos de fuerzas ind ígenas , que ocu-
pando, la antigua posición de ParcfJ, so-
bre la carretera de Teffer, debía apoyar 
su movimiento de avance. 
L'na tercera columna, par t íenu ' J de Tze-
latza, tenía por mis ión realizar una ac-
ción demostrativa para distraer las fuer-
zas enemigas que, Sumándose a las con-
centraciones. Ira (arfan de oponerse por 
ej flanco izquierdo al movimiento (¡a 
avance de las colmnnas. 
A las seis de la m a ñ a n a tas ha t e r í a s de 
las columnas y de' las posiciones IAJ p r i -
mera l ínea rompieron el fuego sobre las 
concentraciones enemiga-, preparando el 
movimiento de avance de la ro lumna.de 
vanguardia, que llegó basta los poblados 
de Beni -E-far y Sidi-Yssef. ra/ziandolos 
y dés l i i iyéhdplos . 
í.a operación'IAJ conjnntn fué realizada 
con toda prec is ión , perfecto enlace y co-
operac ión de las distintas fuerzas que en 
ella ¡ornaron parte, hab iéndose iullítfgidó 
¿'aro castigo al enemigo, que perseguido 
por los fuegos de la c i ' l i t ler ía y av iac ión , 
que le causaron elevado n ú m e r o de ba-
jas, huyó por la carretera de Telfc! con 
sus mujeres, enseres y ganados, i.vjando 
en el campo muchos muerto- y arma-
mento, que fué recogido por las tropas 
de vanguardia.* las que les hicieron t a m -
bién ocho prisioneros. 
¡ P R 0 S T ñ T I C 0 5 ! 
N o o l v i d é i s que un p r o s t á t i c o 
es u n h o m b r o i n s e r v i b l e . 
E l " U r a s e p t o l " 
es el U N I C O m e d i c a m e n t o que 
d e b é i s usar , has ta v u e s t r a t o -
t a l c u r a c i ó n . 
D e v e n t a : F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no •ncontrarlo en su localidafl, 
mándenlos su Importe (7 'pesetas) y 
se lo enviaremos sin m á s gastos. 
Laboratorlo Farmacéutico: 
M A R T I N E Z C A M P O S , 2 . — M A D R I D 
Cooperando al movimiento de las co-
lumnas españo las fuerzas ind ígenas y 
europeas de la zona francesa, apoyadas 
por la av iac ión de ' la región de ü a z z a n , 
realizaron una operac ión demostrativa en 
el valle de Lucus, entreteniendo así al 
enemigo, que por el flanco derecho hos t i -
lizaba a la coluimna de avance. 
Excelente comportamiento de las 
tropas. 
El c o m p o r l a m i r i ü o dé todas las tropas 
ha sido excelente, d i s t ingu iéndose las 
fuerzas Majzen, que se internaron más de 
de-diez k i l óme t ro s en la zona insumisa, 
de las que arrojaron a las concentracio-
nes enemigas, causándo les muchas bajas. 
E l General Riquelme, durante la p r i -
mera fase de la operación, es tablec ió sv 
puesto de mando en la posic ión artille-
ra de Borja, de la que se t r a s l adó a Go-
rra , siguiendo el curso de la operac ión , y 
una voz razzíados y destruidos los adua-
res y expulsados de ellos los rebeldes or -
denó el repliegue de las columnas que, 
protegidas por el fuego de la a r t i l l e r í a , 
lo efectuaron escalonadamente y en per-
fecto orden. 
P r i s ioneros , fus i les y ganado cogidos 
al enemigo. 
Con t inúa la recogida de armamento en 
la cabila de Anyera, habiendo entregado 
en estos días la fracción de Baharauien 
248 fusiles. Las idalas de Beni-Mesauar 
y Yehel-Hebib penetraron a fines de la 
>emana anterior en t e r r i to r io insumiso, 
Pdstéhierido un encuentro con los rebel-
des, a los que engieren cinco prisioneros 
y un mi l la r de cabezas de ganado, ocasio-
nündoles bastantes bajas. 
Favorable marcha de nuestra a c c i ó n 
p o l í t i c o - m i l i t a r 
La s i tuac ión general sigiie siendo fa-
vorable y mejorada por la actuación b r i -
llante de nuestras tropas y de las i n d í -
genas afectas al Majzen. que, con ex-
traordinario éxito, han logrado sofocar, 
con grave daño para el enemigo, accio-
nes locales que, de no haberse conlra-
rreslado con la presteza y energ ía em-
pleadas, hubieron podido llegar a pe r t u r . 
bar la marcha favorable de nuestra ac-
ción p o l í t i c o - m i l i t a r , tan perfectamente 
orientada. 
V ic to r io sas operaciones 
Todas las noticias recogidas por los 
servicios do información del Proleclora-
do confirman la gran impres ión produci_ 
da en el enemigo por las victoriosas ope-
raciones llevadas ú l U m a m e n t e a cabo so-
bre el macizo do Beni-Hosimar. 
Se ha comprobado que mur ie ron en ella 
dos caides r i feños llamados Mohamed 
Abeselam y Mohamed Aberkan; diez r i -
feños, 36 Beni-IIosmar. 42 Beni-Hassan. 
27 Beni-Said, 10 B e n i - L a i l , 10 Gomara 
(Harca Lahsen-Tahayi l ) , 25 de otras ca-
bilas pertenecientes a la I l a rka del Jeri-
ro ; en to t a l : 100 hombres. 
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i n t e r e san t e s untas nficinsas 
L a opin ión púb l i ca que ha venido s i -
guiendo con in te rés , t ino y calma, el des-
arrol lo de la r e u n i ó n de Ginebra, juzga a 
estas horas, con el probado buen sentido 
español , en esta ocasión honrosamente 
sobrepuesto a toda pas ión pol í t ica , que 
la s i t uac ión actual no es favorable para 
las justas aspiraciones de E s p a ñ a , n i s i -
quiera para el concepto y esperanzas que 
pod ían fundarse en la mis ión a t r ibuida a 
la Sociedad de las Naciones. 
Posiblemcnlo ninguna reso luc ión , ni la 
de admi t i r a Alemania en la Sociedad de 
Naciones se rá lomada por esla vez, que-
dando diferidas, pero enconadas, las cues-
tiones que anle ella se han planteado en 
esta r e u n i ó n . 
Nuestro minislpo de Estado y la repre-
sentac ión de E s p a ñ a , en conslante comu-
nicac ión con el Gobierno, tienen ins t ruc-
ciones concretas para la act i tud y reso-
lución que han de adoptar en cada caso. 
E i coníl iclo creado por la acti tud rebelde 
de ta Junta del Colegio de Abogados de 
Barcelona está en camino de resolverse, 
mediante la loma de posesión de todos los 
designados pora sus t i tu i r a ta Junta sa-
liente, menos uno. contra el cual, dada 
la obligatoriedad del cargo, se instruye 
procedimiento por desobediencia. 
No se l i a r á esperar el decreto anun-
ciado por el Gobierno, en el cua l se 
definan y cas t iguen lodos los actos 
cuya e j e c u c i ó n pueda considerarse i n -
fluida por la lendencia de desacatar la 
s o b e r a n í a nacional y' quebran ta r la 
un idad de la Pa t r i a y sus p res t ig ios . 
E l Sr. D u á l d c ha hecho o í r su voz 
sincera y dia?fctanienle ante los abo-
Sr, Duque de Tetuán, Ministro de la Guerra. 
gados barceloneses, y es de esperar 
que el buen sentido se imponga , lo que 
p l a c e r á al Gobie rno m u L - h o m á s que el 
tener que i n c u r r i r a soluciones de r i -
gor, pues_ la misma firme^.a de su de-
c i s i ó n para t o m a r l a s le da au to r idad 
para toda e x h o r t a c i ó n en que pueda 
fundar la esperanza de ev i t a r l as . 
El General P r i m o de Rivera , acom-
p a ñ a d o de los M i n i s t r o s de la Guer ra 
y Fomen to , ha pasado el d í a en una 
l inca p r ó x i m a a Guadalojara , v i s i t ando 
las obras del an t iguo canal del Hena-
res y estudiando la pos ib i l idad de a m -
p l i a r l a s para poner en r e g a d í o una 
vega de 10.000 h e c t á r e a s , que por su 
feracidad y p r o x i m i d a d a Madr id s e r í a 
abastecedora de su mercado. 
En la aludida finca ha conferenciado 
l a rgamente con ei Gobernador c i v i l de 
Guadalajara, que el p r ó x i m o jueves ha 
quedado en v i s i t a r l e en Madr id para 
•tratar de. asuntos de i n t e r é s para la 
p rov inc ia , especialmente del de la re-
c o n s t r u c c i ó n de la incendiada Acade-
mia "de Ingenieros del E j é r c i t o . 
Uno de los p r ó x i m o s Consejos de Min i s -
tros e s t u d i a r á el proyecto de decrelo-ley 
por el cual se definirá la s i tuac ión m i l i -
tar de los españoles nacidos en Amér ica 
o emigrantes en ella, dándose les las ma-
yores facilidades para el cumplimiento 
de su? deberes mil i tares , a sp i r ac ión repe-
tidamente manifestada, no sólo por los 
interesados, sino por los naturales de. 
aquellos países que ut i l izan sus servicios 
y que cada d ía estrechan más ios lazos de 
car iño y las relaciones de,todas c.'nses con 
la madre patr ia . 
Tiene indudable importancia la vis i ta 
que el Presidente de !a Repúbl ica de S i -
beria ha hecho a nuestra colonia de Fer -
nando. Póo, por lo que representa de cor-
dialidad entre los Jefes de ambos t e r r i -
torios vecinos, y por lo que puede c o n t r i -
bui r , mediante la facilidad en la obten-
ción de braceros, al desarrollo de las r i -
quezas de la colonia, en que el Gobierno 
viene poniendo verdadero e m p e ñ o , y que 
és te p r o p o n d r á a S, M . la concesión de 
una alta y adecuada d i s t inc ión al Pre-
sidente de la citada Repúbl ica . 
NOTA SOBRE CIRCULACION 
En la confluencia de 'a calle de Alcalá 
y desembocadura de la Avenida del Conde 
de P e ñ a l v e r ha sido instalada una farola 
de seña les luminosas para regular la c i r -
culac ión de peatones y veh ícu los . 
E l sistema de seña les es tr icolor , f o r -
mado en cada puesto por discos de color 
rojo, amar i l lo y verde. 
E l disco rojo i luminado frente a la d i -
recc ión .de los- veh ícu los , indica paso 
prohibido; el disco verde i luminado, i n d i -
ca el paso l ibre . , 
Los peatones d e b e r á n de ajustarse para 
los cruces a estas seña les , y, en tal forma, 
que al estar cortada ;a c i rcu lac ión de ve -
h ícu los y luzca el disco rojo, queda el pa-
so l ibre a los peatones. 
El tercer color, amari l lo , os intermedio 
de t r ans i c ión del colTJr verde ai rojo y v i -
ceversa, y unido al funcionamiento de un 
t imbre, indica, tanto a pca'.nnus como a 
veh ícu los , p r e c e n c i ó n o u lenc ión . 
El puesto central comprende, a d e m á s de 
la doble señal p a r á ia c i rcu lac ión en l a ' 
Avenida del Conde de Peñalver, «1 cuadro 
de d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i : a y aparados de 
maniobras. 
Los conductores de vehículos que des-
ciendan por la Avenida dei Conde de Pe-
ñ a l v e r sólo deben fijar su a t enc ión u i la 
farola central, y los que asciendan o des-
ciendan por la calle de &.taaiá « u i d a r á n de 
observar las luces de los ré fag ios del t r a n -
vía de dicha calle. Pasado un tiempo de 
treinta o cincuenta segundos, y irtn que 
cesen las señalen anteriores, .~e i l u m i n a r á 
en los puestos el disco amari l lo y funcio-
n a r á n los t imbres, indicándose así a todos 
una señal de a t enc ión o ¡ ¡ r e v e n d ó n . 
Esta señal de p revenc ión t e n d r á una 
d u i a c i ó n de cuatro a sei: segundos. Pa-
sado este tiempo se apagan lodos los d is -
cos, y s i m u l t á n e a m e n i e se encienden en 
los puestos de los andenes de t r a n v í a s los 
discos rojos, y en el puesto central los 
verdes, en cuya forma se in ter rumpe la 
c i r cu lac iún de vehícu los 3D los dos sent i-
dos en la calle de. Alcalá, r e s t ab lec iéndose 
en la Avenida del Conde de P e ñ a l v e r . 
Los peatones debe rán de abstenerse de 
cruzar, mientras tanto, desdo " E l F é n i x " 
a la iglesia de San J o s é ; pero p o d r á n pa -
sar, sin peligro, do una acera c'e la calle 
de Alcalá, a la al tura de " E l F é n i x " . 
La ins ta lac ión , estudiada con todo de-
tenimiento por el culto ingeniero Sr. Mo-
ro, y m á s completa, coordinada y perfecta 
qué otras similares instaladas en el ex-
tranjero, r e ú n e las m á x i m a s g a r a n t í a s de 
seguridad en ei servicio 
F I G U R A S DE G I N E B R A 
:1cnsieur Briand. vut© por Aguilera, 
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L o s n o v i l l a d a s d e a y e r 
E n M a d r i a 
Seis novillos de don Antonio P e ñ a l v a r 
(antes Domecq) , para J o s é Salas . 
T o m á s G i m é n e z y Nacional chico. 
UNA N O V I L L A D A SIN E M O C I O N 
La aíiciün, ante el atractivo del car-
tel , ago tó las localidades en las p r i m o -
ras horas del s ábado . 
La novil lada era de " p o s t í n " , y cuan-
do nos e n c a m i n á b a m o s hacia el circo 
c r e í a m o s con certeza en una buena ta r -
de de toros. . , 
Pero o c u r r i ó lodo lo contrario, fué 
novillada sin emoción . 
Los novillos de P c ñ a l v e r fueron ter -
ciados, resultando mi tad y mi tad ; hubo 
tres loros buenos, sobre todo los l i d i a -
dos en pr imero y sexto lugar, que fue-
ron para armar un e s c á n d a l o ; , los otros 
tres llegaron a la hora de la muerte d i -
flcullosos, pero sin malas intenciones. 
José Salas, bovi l lerp del que capera 
mucho la afición, tuvo una mala tarde. 
En su p r imer toro, que se prestaba a 
lucimiento, el a r a g o n é s rea l izó una fae-
na movida, si bien el art ista logró IUS-
t i 'umcntar dos buenos pases, matando a 
la res de una o-locada defectuosa, es-
cuchando del públ ico muestras de dcs-
ugrado. 
En el cuarto, d e s p u é s do una faena 
desconfiada, en la que suf r ió el m a ñ o 
una aparatosa cogida, malo a su ene-
migo de una eslocada mala. 
Creemos que Pepe Salas logra rá p r o n -
to ol desquite do las faenas realizadas 
en la tarde de ayer. 
T o m á s Giménez quiso torear de capa 
a su p r imer toro, pero como éate no do-
blaba no logró el valenciano su p r o p ó -
sito. 
E l toro llegó al ú l t i m o tercio algo d i -
ficultoso, y Giménez se l imi tó a dar unos 
pases, para dos pinchazos y dos esto-
cadas. 
En el quinto, que tampoco so pro-i a-
ba a lucimiento, el matador se l imi tó 
hacer una faena por la cara del bicho, 
a l que m a t ó de una estocada de efecto 
fulminante . 
Nacional Chico fué saludado con una 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E 
T 
ovación de s i m p a t í a al hacer el pase í l lo . 
Ramiro, que se ves t í a de luces por p r i -
mera vez esta temporada, d e m o s t r ó es-
tar desentrenado; pero, sin embargo, t u -
vo algunos detalles en- que se hizo 
aplaudir. 
T o r e ó a sus dos novillos muy m o v i -
do, intercalando, entre todos los lances, 
algunos buenos, que se ovacionaron. 
Su p r imer toro le t o r eó con la mu le -
ta por la cara, sufriendo un par de achu-
chones de peligro, pero el chico no se 
d e s a n i m ó por esto, porque e n t r ó a ma-
tar bien, y dejó una buena estocada. 
E l púb l i co ovacionó al matador. 
En el que c e r r ó plaza, un toro que 
era para armar un alboroto, el diostro 
hizo una faena desconfiada, sufriendo 
un a c h u c h ó n de peligro, del que le sa l -
vó oportunamente el capole de su her-
mano. 
Con el estoque estuvo breve. 
Pregando se d i s t i n g u i ó Eduardo A ñ -
iló. 
DON SINCERO 
S I N S O Ü 0 I T A R P R U E B A D E U N 
V W \ V \ \ \ V V W \ \ W W W V V V W V ^ W V V W V i V \ ' * ' » 
vvv\wv\vw\v*wv\v*v\v*wv\v%wv%v\v*v\ 
En Vistas-Alegre 
Seis novillos de Gumersindo L l ó r e n t e : 
dos para el rejoneador Alfonso ffe-
yes, y cuatro para Romero Freg y 
Melchor Delmonte. 
Ea la plaza hay buena entrada, sin l l e -
gar al lleno. 
Alfonso Reyes fil¡granea con la jaca, 
ganándose una gran ovac ión . 
PRIMERO 
Alfonso Reyes espera al novi l lo , y en 
cuanto sale, le c i la valiente, y dejando 
llegar muy bien al novi l lo clava un re jón 
en lo alto, que hace doblar al enemigo. 
(Ovación y vuelta.) 
SEGUNDO 
¡Prec ioso animal! Reyes pono un buen 
re jón . (Muchas palmas.) Cogo u n par dte 
banderillas y, tñe t iénddse en terreno com-
prometido, clava un par superior, siendo 
enganchada la jaca, que sufre un p u n -
tazo en los cu-artos traseros. Reyes coge 
otro par, ()e bandorillas, que clava supe-
riormente, llegando muy bien con el ca-
ballo y saliendo l i m p i o de la suerte. (Ova-
ción y vuelta.) 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
T 
W W V * V W W \ W V W \ V \ V 1 V W V V \ W W V V V W \ ' V % 
El novil lo es muerto a estoque por Rol -
dan, que da algunos pases y termina cou 
üas pinchazos y una estocada. 
TERCERO 
Freg intenta Sujetar al novil lo, que 
eslíí huido, sin conseguirlo. 
El novi l lo , - manso do solemnidad, es 
condenado a fuego. 
Romero Freg muletea desconfiado para 
dos pinchazos; míis faena, un aviso, una 
contraria, m á s pinchazos y descabella 
d e s p u é s de varios intentos. 
CUARTO 
Delmonte torea a la ve rón ica , entre 
palmas y olós. (Ovación.) 
El toro se declara en franca huida, sal-
tando varias veces el cal le jón. 
En un quite, Delmonte, farolea con 
gran luminosidad, y surge un entusias-
mo en el respetable Después coge las 
corlas y cambia un doble par cslupen-
damenle. (Ovación.) 
Con la muleta ya.es otra cosa. Una fae-
na sin sujetar, siendo achuchado; varios 
pinchazos, un aviso y media que pone 
fin a la t r ág ica faena. . v 
QUINTO 
Sale huido y se dedica al diver t ido do-
porle de asustar a los guardias y depen-
dencias saltando al cal lejón. 
No vimos nada a Freg en los menes-
teres capoloriles y menos a ú n con la mu-
leta. Termina con media estocada puesta 
con habil idad. 
SEXTO 
Como su hermanito, pequeño y sal-
t a r í n . 
vwvv% v^vwwv wvwvwvw^vwww*vv^w^ 
P a r a este p e r i ó d i c o admite anuncios 
y e s q u e l a s 
L A P R E N S A 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
wwv*v*vw\v \vvv^vw\v \wv\ w v w \ v \ v w » 
Delmonte quiere torear, pero no pue-
de. E l susodicho Delmonte y su compa-
ñ e r o quieren hacer quites y no hacen 
nada, y nosotros queremos divert i rnos y 
nos aburrimos, porque Delmonte no es tá 
dispuesto a j u g á r s e l a con la muleta, y la" 
cosa resulta sosa, y c o n t i n ú a a ú n m á s al 
malar de un pinchazo y una estocada. 
(De alguna manera hemos de decir como 
m a t ó Delmonte a este novillo.) 
TT R P M ¡ " T O n B A Z A R D E C O M P R A V E N T A Y C A M B I O D E A L H A J A S Y T O D A C L A S E D E O B J E T O S 
1 V ^ . , . üCASA DE V E R D A D E R A S OCASIONES!! =:= Calle de San Bernardo, n ú m . 1. M A D R I D = 
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c u íe:ua"» 
Sevb toros de D. Antonio Llanos , para 
C a m a r á i i , E c h e v a r r í a y Parr i ta . 
C O G I D A DE E C H E V A R R I A 
Los ¿cis toros que se l id iaron ayer ea 
esta plaza fuoron manejables. 
Tcrc iad i loá de t-c-lalo.ra y (.nrne?, aun-
que ctesearados de pilones, no ofrecieron 
dificultades para la l id ia . 
Fueron fogueados el pr imero y el 
quinto. 
C a m a r á I I to reó a la ve rón ica a su p r i -
mero con in l ranqui l idac í , y con Ja muleta 
hizo una faena desconfiada. 
Se deshizo de éi tío un pinchazo delan-
tero y una estocada entera, algo delante-
ra, que hizo doblar al toro. (Algunas p a l -
mas.) 
E c h e v a r r í a ve fon iqueó al seguntío con 
precauciones y sin mandar. 
Con la muleta hizo una ffcepa iíft'olDPa 
y movida, para alizar un piuchnZo '!c-
lanlcro sin soltar el estoque. 
Más pase?, para o l ro pinchu/.o cu los 
bajos, y t e r m i n ó con su enemigo t!e me-
dia estocacM alravesada. (Pilos.) 
En el tercero, Pa r r i t a so hizu aplaudir 
en cinco ve rón icas bien inslnimcnlarias. 
Con la muleta dió dos pase^ t.1; pecho 
que arrancaron oles; s igu ió un mnlinek' . 
y, con dos naturales, se perfiló para on l i a r 
a her i r , cobrando media eslccatía en buen 
si l lo, que hizo doblar a la res. (Palmas.) 
Camará , en el cuarto novi l lo , toreó de 
capa embarulladamente, y con el trapo 
rojo hizo una faena lío a l iño , siendo v o l -
teado al dar un pase natural . Dió después 
un pinchazo delantero, otro igual sin sol -
lar el aeero, y t e r m i n ó con una entera 
y caída, enlnuidL) esta vez desde lejii>. 
(Palmas y pitos.) Se r e t i r ó a la enfer-
m e r í a . 
Nada de par t icu lar con el capote hizo 
E c h e v a r r í a con el toro manso que se j u g ó 
en quinto lugar. 
Vaya en su descaigo que era un buey 
que h u í a hasta de su sombra y que sa l tó 
once veces al ca l le jón. 
T o m ó los trastos 0á matar, y al dar el 
p r imer pase, sal ió oebuehado, (Anribado 
y recogido de nuevo Yíel suelo por el b i -
cho, que lo c a m p a n e ó y desnudó . 
Pasó a la e n f e r m e r í a en lunz.>s de las 
r.-istencias. 
Camará , que poco anles hab í a salióV) 
do la e n f e r m e r í a , t o m ó los avíos de ma-
tar y, .sin p r e p a r a c i ó n , cazó al manso con 
mfd ia c.-lorada bien puesta. (Palmas.') 
Y en el que c e r r ó plaza, Pan ¡la vo lv ió 
a ser aplaudido por la soltura" y adorno 
con que maneja el capole. 
T o m ó las banderilla" v. Iras citó larga 
p r e p a r a c i ó n , cua r tón u.dio par liueno; 
repite, y clavó otro palito, p a s a á j y caído* 
-Con lá flámula t o r e ó t r a n q u i l ó por na-
turales y do pecho; s u f r i ó dos c,'-armes 
y en t ró recto a malar, para dar un p i n -
chazo tomando hueso. T e r m i n ó con el 
bicho y la corrida ( h medía eslocada en 
su sitio, de la que rodó el bicho sin "ne-
cesidad cfcl punt i l le ro . 
Ém la brega se ap l aud ió al veterano 
Bonifa. 
Con los palos, Compare y Josc lé . Y p i -
cando. Feria y Pinocho. 
Según nos comun icó el doctor F c r n á n -
o'ez A l m i ñ a q u e , que hizo la cura al espa-
da E c h e v a r r í a , é s te padece un p u n É z o 
con traumatismo en la p r ó s t a t a , lesión 
que le impide continuar la l id ia . 
E n B a r c e l o n t , 
N o v i l l o s de V i l l a m a r l a , bueno.-. 
S a c r i s t á n Fuentes estuvo toda la tar-
de con muchos deseos, pero s in suerte. 
E n sus dos lo ros i n t e n t ó tomar los con 
el capole, s i n conseguir luc i rse . Con 
la m u l e t a no l l egó a gustar , y n gu ia r 
matando. 
Gi lan i l lo de Tr iana to reó a su prime*' 
ro colosalmente, siendo ovacionado. Hizo 
una gran faena de muleta cerca y val ien-
te, y lo m a t ó de una estocada y dos i n -
tentos de descabello. Ovación y vuelta. 
En su segundo le toreó por verónicus , 
siendo ovacionado; nizo iifia 'faena "de 
al iño y le m a t ó bien. Palmas. 
Fortuna Chico, que d^bufabn, tuvo una 
gran tarde. T o r e ó a sus dos toros con ar-
fe y dominio ; hizo preciosos quióv-. y 
después de hacer dos grande^ faenan de 
muleta cerca y valiente, dando pases de 
todas marcas, m a t ó a sus dos enemigos 
muy torero, siendo cogido en su segu.n.-
do, resullando ile-o. 
F u é ovacionado durante loda la l idia 
•y dió la vuelta ai ruedo. 
I M P O R T A N T I S I M O 
Ha sido inaugurada , y merece*vis i ta r -
se, la E x p o s i c i ó n d ia r i a , con man iqu ío - s 
vivientes, de la m a g n í f i c a Doleec lón de 
vestidos, abr igos y sombreros para Pr i -
mavera y Verano, que acaba de l e c i b i r 
de P a r í s , y presenl-i en sus salones, la 
casa MANUFA : • > D F P l Y. 
Carmen, 6 y 8, entresuelo. 
H o y , estreno 
"LIRIO ENTRE 
E S P I N A S " 
por 
R a m ó n N o v a r r o 
E n B ü b a o 
N o v i l l o s de Trespalaeios . grandes y 
mansos. 
E l re joneador LeSumbcr r l , / super io r 
en su p r i m e r o y r egu la r en su segundo. 
T o r q u i t o 111, m u y val iente toreando 
y mule teando . M a t ó sus dos toros co-
losalmente, siendo ovacionado y dando 
la vuel ta al ruedo. 
L a g a r l i t o , muy va l ien te con capa y 
m u l e t a y breve matando. Ovacionado. 
E n C a s t e l l ó n 
Con novillos de Vil lanuu ' la y un tlenazo 
imponente se ha celebrado la novillada de 
feria. 
T o i e r i t o de M á l a g a - ¡ u v n oov 
l ienlc toda la larde loreando, m u l e -
teando y con el estoque. F u é ovaciona-
do y d i ó la Miel la al ruedo en su p r i -
mer t o r o . 
E n r i q u e T o r r e s t o r e ó por v e r ó n i c a s 
s u p e r i o r m e n t e ; hizo dos grandes fae-
nas de mule ta , y matando, va l ien te . 
F u é ovacionado y c o r t ó una oreja de 
su segundo enemigo. 
Vicente Barrera v e r o n i q u e ó a sus dos 
loros con gran acier l ;» y valor , siendo 
o>mciunado. Con la muje ta t o r e ó por 
natura les .y de pecho, siendo 'oleadas" 
las faenas, y m a t ó p r o n t o y ' h i e n . F u é 
ovacionado y d ió la vue l t a al redondel 
en sn^ deis IOIMS. 
E n V a l e n c i a 
Con un Heno compieio se ce lebró la co-
r r ida con novillos de Surga, que fueron 
grandes, mansos y dif íc i les . 
Fó l ix Rodr íguez toreó muy valienlc a 
su pr imero, siendo ovacminido, OVÍV I 
que se r ep i t i ó en lo? quites. Con la i m i l -
la d o m i n ó a! manso a fuerza de con- n -
t i r l e , y le ma tó de dos pinchazos o-
re-s y una eslocada. Ovación. 
En sn segundo toreó siinei ¡orni"; 'e por 
veró io • entre palmas y oles, i l i / o una 
precio uona cerca y valiente > ¡e m a l ó 
de un poi.'liazo, media "-locada y un d-.-s-
cabello. Üváción y vucl ia . 
C a r r a l a l ú to reó cerca y valiente con el 
capote; estuvo decidido con la w>ul"la y 
el estoque, siendo aplaudido. 
Jul io Mendoza superior toreando a su 
pr imero, al que m u h d e ó y m a t ó muy bien, 
Ovación En su segundo no tuvo suerle. 
E s c u c h ó dos avisos. 
NOTAh í A URINAS 
El domingo p r ó x i m o c o m e n z a r á su ac-
tuac ión en la pre.-enle temporada, en 
Vista Alegre, el valiente novi l lero Taber-
ner i ío . quien ha lirmndo ya numerosos^ 
contra . con la- Empresas ue Logroño. 
Zai;,;.'.i/-.. \ l ídiliu y otras. 
El valeio-o novil lero madr i l eñü vicííe 
dispuesto a arrimarse como el que máfl 
se a r r i m e ^ a torear como el que mejor 
torce, aumentando los tr iunfos c-ons^gui-
dofl la pasada temporada. 
• * • 
E l notable rejoneador y estoqueador 
Gaspar Esquerdo está firmando numero-
sos contratos. 
En Madrid y iJarcelona a c t u a r á en fe-
cha p r ó x i m a . 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
P O R T E L E G R A F O 
L a acc ión francesa . 
Par í s , 14, 10 n.—Con el fin de res-
poncíer a los ataques r i feños , las tropas 
francesas y e spaño la s han desarrollado 
una acción enérg ica al sur del Luctis, ha -
biendo sido lAiramenle castigado el ene-
migo, que ha abandonado numerosas ar-
mas y sufrido muchas bajas. 
Los per iódicos anuncian que el Al io 
Comisario p a r t i r á el 15 de marzo para 
Rabal, a fin de rendir v is i ta al Uesidente 
general. 
Teiegramas de Fez anuncian igua l -
mente que A b d - e l - K r i m con t inúa l levan-
do numerosos contingentes sobro el f ren-
te f rancés . 
Muerte de un Obispo. 
P a r í s , 14, 8 n .—l í a muerto el Obispo 
de Charlres, a la edad cía ochenta y seis 
años . 
A g r e s i ó n a madame Thomson, 
Par í s , 14, 9 n.—Madame Thomson, 
esposa del n iü iguo minis t ro y d ipu tad^ 
de Constantina, fué agredida por malhe-
chores anoche, al entrar* en su domici l io . 
Han sido arrestaufjs cinco e x l r a n j e í o s , 
que formaban parlo de una banda i n l o r -
nacional que se dedicaba al tráfirn dte 
moneda en la reg ión de Di jon . 
L a t r a v e s í a de Afr ica en aeroplano. 
Londres, 14, 3 t . — E l aviador inglés 
r.obham ha vuelto tíe E l Cabo, de spués do 
un recorrido de 2G.O00 k i l ó m e t r o s , a t ra-
vesando todo el continente africano has-
Ut r.nndres. en quince f)ías. 
China y el J a p ó n . 
í .ondres , 14, 7 n.—Han sido cambia-
I!ÍÍ~ ñolas enlre P e k í n y Tokio , de spués 
del bombarcíeo de los navios japoneses 
q u e d a n penetrado en el Río Amar i l l o . 
E l buque m á s grande de F r a n c i a . 
P a r í s , 14, 9 m. — Hoy. s e r á lanzado, 
en Saint Nazaire, el buque mercanto 
f rancés m á s grande, llaimado "Is la de 
Francia". . 
L a s Joyas de la corona. 
Par í s , 14, 9 m.—Ayer ha declarado 
el Archiduque Max de Austj-ia, hermano 
del emperador, en el l i t i g io pendiente so-
bre el asunto de t r ansac ión , por la venta 
de alhajas de la corona (fe Austr ia , enta-
blado por la ex emperatriz Z i ta . 
L a f a l s i f i c a c i ó n de billetes. 
Budapesth, 14. 8 n.—A pe t ic ión del 
Banco Nacional checooslovaco, el Juzgado 
h ú n g a r o ha abierto una in s t rucc ión con-
tra los falsificadores de billetes de So-
kols. 
Ocho muertos en una mina. 
P a r í s , 14, 8 n.—Telegramas de Si le-
sia anuncian que 3-^mineros han quedado 
enterraejos por hundimiento de una mina, 
seña lándose hasta ahora ocho muertos. 
Huelga en Marsel la. 
P a r í s , 14, 3 t.—Se anuncia de Marsella 
que el personal c iv i l de los estableci-
mientos dependientes del Minis ter io de 
la Guerra y pensiones han realizado 
huelga para mantener su pe t i c ión de au-
mentos. 
L a conferencia del trabajo. 
P a r í s , 14, 7 n .—El min i s t ro del T r a -
bajo f rancés ha salido para Londres con 
objeto de asistir a la Conferencia in te r -
nacional re lat iva a la ap l icac ión de la 
jornada do ocho horas. Con igual fin ha 
E L S E S O h 
D o n M a n u e l R e g u e r a R o m e r o 
HA FALLECIDO EN LA V I L L A DE LEGANES E L DIA 13 D E MARZO D E 192G 
a los sesenta y tres años de edad 
Habiendo recibido ios Auxilios Espirituales y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su desconsolada esposa doña María del Mazo Blanco; sus hijos dona Carmen, doña 
Paz, dona Catalina y don Ignacio; sus padres políticos don Ignacio del Mazo y doña 
Carmen Blanco; hermanos políticos don José María del Mazo, doña Dolores López 
y doña Ana Pavón y demás familia. 
Participan a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes, día 15. a las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del Nuncio, núm. 8, al Cemen-
terio de la Villa de Leganés, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.-Arenal, 4.-Telcfcno 44.-MADRID 
salido de Ginebra ei director de la Ofic i -
na iñfornacinnal , A lbor t ' Thomas. 
E l almirante Deilbert. 
P a r í s , 14, 8 n.—Ha fallecido el a l m i -
rante Deilbert , miembro del Consejo su-
perior de la Marina francesa. 
Accidente ferroviario. 
P a r í s , 14, 7 n.—Un tren fué acometido 
por una locomotora que hac í a maniobras 
en la es tac ión de Suzyeiibrie, y resul ta-
ron numerosos heridos. 
E n s e ñ a n z a prohibida. 
Nueva York , 14. 3 t .—Los Estados 
de M i s i s i p í y Texas han p roh ib ido la» 
e n s e ñ a n z a s de las t e o r í a s de D a r w i n . 
E l M a r q u é s de Vll lasinda. 
Roma, 14. 7 n .—Hoy se ha reg is t ra -
do una notable m e j o r í a en la enfe rnu í - | 
dad del Embajador de E s p a ñ a , Marques 
de Yi l l a s inda . 
L a actitud de Alemania. 
P a r í s , 14, 10 n .—Informac iones i e 
Ginebra dicen que la a c t i t u d de Ale -
mania e s t á provocando en la Asamblei 
protes tas u n á n i m e s . 
Los p e r i ó d i c o s anuncian la e n t r e v i s -
ta de ayer entre B r i a n d y Strcsemanr^ 
que d u r ó m á s de dos horas, diciendo 
que por parte de A leman ia se r e i t e r a -
TAQUIGRAFIA, por Mai lin Eztala. -Redactada en forma 
que hace innecesario el profesor. Terrera edición. Seis 
pesetas. Librería Moya. Carretas, 37. MADRID. 
r o n las seguridades de su buena vo-
luntad, habiendo expresado Stresomann 
la o p i n i ó n de que el l i t i g i o pendiente 
era poca cosa en c o m p a r a c i ó n a-la im-
por t anc i a de los acuerdos de Locarno , 
que no d e b í a n ponerse en c u e s t i ó n . Poi 
o t r a parte, el Sr. Undon, que contra-
riamente a las declaraciones alemanas 
parece dispuesto a aceptar la t ransac-
c i ó n propues ta por B r i a n d y Cham-
ber l a in , si los alemanes la acoptasen, 
v i s i t ó ayer al c a n c i l l e r a l e m á n pare 
hacer un nuevo l l a m a m i e n t o a la con- ' 
c i l iac ión. 
Te legramas do Varsov la anuncian 
que los estudiantes de las escuelas s u -
per iores r ea l i za ron una g ran m a n i f e s -
t a c i ó n en favor de la entrada de Po-
lon ia en el Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. 
Te legramas de Londres publ icados 
por la Prensa de hoy dicen que los 
medios oficiales, si bien reconocen que 
la s i t uac ión en Ginebra es extremada-
mente grave, declaran no haber perdido 
toda esperanza de arreglo. 
L a Prensa inglesa manif iesta su d i s -
gusto, haciendo constar , que el soste-
ner las pretensiones de Polonia ha pro-
vocado la s i t u a c i ó n ac tua l . 
J U D ! " C A T U R A 
El Juez de Pr imera Instancia, y Deca-
no de los munic ipa les , de Madr id , don 
J. M . C o r t é s , y los Aud i to re s Sres. P é -
rez y P. Jofre, preparan para las p r ó -
ximas oposiciones. Academia "Astrea", 
P r ínc ipe , 17, M a d r i d . — laiornado. 
A p u n t e s . •. -
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Notas de Sociedad 
En la Legac ión de Polonia se ce lebró 
anoche una comida en honor de Sus A l -
tezas Realos el infante D .Fernando y la 
duquesa de Talavera. ' 
Con las augustas personalidades c i t a -
das, el minis t ro de Polonia, la condesa de 
Sobanska y su h i jo fueron los comensales 
la duquesa y el duque (fe Miranda, la 
condesa Potocka, la marquesa y el mar-
qués de Hoyos, la princesa y el p r í n c i p e 
de Erbach, la condesa del Puerto, el 
m a r q u é s de Pons, el coronel Marsengo y 
la señora Jclenska, esposa del secretario 
de la Legación, 
Después de la comida celebróse un con-
cierto de piano, en el que- la gran art ista 
polaca, condesa de Morst in, e jecutó, ma-
ravillosamente, obras de Chopín , Brahms 
y Granados. La condesa Morst in, que po-
see una técnica asombrosa y un tempe-
ramento ar t í s t ico excepcional, rec ib ió los 
aplausos u n á n i m e s del concurso. 
Para asistir a este concierto fueron 
t ambién invitadas, algunas personalida-
des del Cuerpo d ip lomát i co extranjero y 
de nuestra sociedad, entre las que se en-
contraban el embajador de Francia y la 
condesa de Perelt i de la Roca, el de B é l -
gica y la baronesa y la sofiorila de Borch-
pravo. el minis t ro de Cuba y la señora de 
Garc ía Kohly. el de Portugal. Sr. Mello 
Bar ró lo , y el de Noruega y la señora de 
Lié , el encargado de negocios de Alema-
nia y la s eño ra de Renner. el de los P a í -
s e s Bajos. Sr. Hubrech; e] consejero de 
^ast i l la s B O N A L D 
oroborosódicas de mentó! v cocaína. Curan 
•:'.*«• iones de carganta y toses rebeldes. 
C R U Z . 17. F A R M A C I A 
Bélgica, conde do R o m r é e ; el de I ta l ia , 
cundo de Vio la : el secretario do Fran-
cia y la condesa do Vaux Saint-Cyr, el de 
Portugal, Sr. Verdades do F a r i á ; el de 
Inglaterra, Sr. Faquhar; él de Francia. 
Sr. Le Verdier, y el agregado de I ta l ia , 
Sr. Capece Galeota. 
E s t á n muy concur r idas y animadas 
las par t idas de mah- jongg" en casa de 
los Sres. de Palazuelo ( D . E n r i q u e ) . 
Por c ie r to que, s e g ú n nuestras no-
ticias, el Sr. Palazuelo, en co labora -
ción con el Conde de Arcenta les v don 
Justo Sarab'a. e s t á n t e rminando , y 
p r ó x i m o a publ icarse , un t ra tado m u y 
completo de este interesante juego c h i -
no, que tanta a c e p t a c i ó n ha tenido en-
tre la buena sociedad y que tan nece-
sitado se ha l la de un texto ú n i c o . 
Bub igas , madre de D. L u c i a n o y don 
J o s é Marohcs i . 
Nuestro m á s sentido p é s a m e a su 
d i s t i n g u i d a f ami l i a . 
l i a n regresado del viaje de novios 
los Sres. de Salcedo B e r m e j i l l o (don 
L u i s ) , que se h a n instalado en su piso 
de la calle de A l m a g r o , n ú m e r o 1. 
En L a C o r u ñ a , y de avanzada edad, 
ha fal lecido la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de 
Por equivocac ión de redacc ión , se ha 
dicho que ha sido nombrado Gent i lhom-
bre de C á m a r a de S. M. el Rey, el conde 
de Biandrina, y lo que ha sido es i n c l u í -
do en la lista de aspirantes a Gent i l -
hombre de C á m a r a con ejercicio. 
GILITO. 
t± J . R E Y = 
MONTERA, 35 (Pasaje). 
Precios y ca l idad 
Fiesta a beneficio de la 
Cruz Roj a 
Mañana , martes, por la noche, y con 
asistencia de SS. MM. y AA. RR., se ce-
l e b r a r á en el teatro Fonlalba, de esta 
Corte, una magnífica fiesta, a beneficio 
de la Cruz Roja del dis t r i to de la Lat ina , 
que preside S. A. la duquesa de Talave-
ra, siendo además de dicha Junta b e n é -
fica la duquesa del Infantado y marque-
sas de Aldama y Ar iany. 
'El programa de tan sugestiva fiesta 
es tá a cargo del notable tenor Sr. Flota, 
la bella artista de va r i e t é s Imper io A r -
gentina y la notable actriz Sra. Moragas, 
que r ec i t a r á una poesía del i lustre vate 
Sr. F e r n á n d e z Ardav ín . Asimismo loma-
r á parte la orquesta del teatro Real, d i -
r ig ida por el maestro Sr. Saco del Vallo. 
Creo que con lo dicho anteriormente, 
y t r a t á n d o s e de las señoras que integran 
la Junta, la función ha de ser un verda-
dadero éxito, advirtiendo al públ ico que 
las escasas localidades que quedan pue-
den adquirirse en la Cuesta de la Vega, 
n ú m e r o 1, o en la Con tadur í a del teatro. 
Banco Cooperativo 
D E L C O M E R C I O Y D E L A I N D U S T R I A 
Espoz y Mina, 1.—Madrid. 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de este Banco y de confor- : 
m i d a d con el a r t í c u l o 20 de sus es-
t a tu tos sociales, se convoca a J u n t a 
genera l o r d i n a r i a de accionis tas , pa ra 
el lunes, 29 del co r r i en te , a las diez 
de la noche, en el loca l de la C á m a r a 
de Comercio , en el Palacio de la B o l -
sa, calle J u a n de Mena, 2. 
Los asuntos que se s o m e t e r á n a l a 
d e l i b e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de l a J u n -
ta, son los s igu ien tes : 1 . ' , M e m o r i a y 
balance correspondientes al e je rc ic io 
de 1925; 2.°, r a t i f i c a c i ó n del n o m b r a -
m i e n t o de un Consejero y e l e c c i ó n de 
o t r o ; 3.°, n o m b r a m i e n t o de censores 
para el e je rc ic io de 192G. 
Se previene a los s e ñ o r e s acc ion i s -
tas con derecho a asis tencia, que t o -
dos los d í a s laborables , hasta el 25 
del ac tua l y p rev ia p r e s e n t a c i ó n de 
los t í t u l o s o resguardos represen ta -
t ivos de sus acciones, p o d r á n recoger 
en el d o m i c i l i o socia l , Espoz y Mina , 1, 
de diez de la m a ñ a n a a dos de la t a r -
de, l a cor respondiente t a r j e t a para 
c o n c u r r i r a la Jun ta , y los que no 
t u v i é r a n este derecho, p o d r á n confe-
r i r su r e p r e s e n t a c i ó n a o t ro acc ion i s -
ta, t a m b i é n has ta la indicada fecha 
del 25 de marzo , pasada la cual no sa 
e x p e d i r á n inguna t a r j e t a de asistencia-
E s indispensable la p r e s e n t a c i ó n de 
la tarjeta para entrar al local en que 
se celebra la Junta . 
Madr id , 12 de marzo de 1926 — E l 
Consejero-Secre tar io , M i g u e l de I g a r -
t ú a . 
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CLASIFICADORES, FICHEROS DE ACERO 
ORGAXIZACIOX MODERNA DE OFICINAS 
Preciados . 7 - M A D R I D 
L.A SESO RA 
l o n a Amparo Aluarez S e g u r a de Vivero 
HA F A L L E C I D O E L DIA 14 D E MARZO D E 1926 
a los treinta y siete años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R. i . P. 
Su desconsolado esposo D. José Rivcro, su madre doña Josefa Segura, hermano don 
Carlos (ausente); hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia. 
Ruegan a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 15 del corriente, a 
las tres de la tarde, desde la casa mortuoria. Peligros, núm. 3, al Cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que recibirán especial 
favor. 
Se suplica el coche. 
POMPAS FUNEBRES, S. A.—Arenal, 4.—Teléfono 44.—MADRID 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E L M A D R I D V E N C E A L S E V I L L A 
Triunfo del Athlétic en Madrid—En Santander, Racing y Athlétic 
empatan.—Muerte del internacional Spencer. 
Son poco míis de las iros cuando, apre-
tujaduti en un ¿oché del Melro, nos d i r i -
g iá ios :tl Stadi l i rá í la ".a.-ualidííd hace que 
soijtwos brevemenle comijantuos do viaje 
de dos conocidos madr i ' l i . - í a - ; siuboia ha-
blan fueJlemenlo, y jjor ,s¡ .sus niumli -s la-
ciónos fueran de u i t e ré s aguzamos el nido. 
—Te digo, chico/que üun cuándo f.-'.uy 
aqu í , no es m á s que pn n ra t icnc ia ; rui 
pensamiento es l á en Sevilla. 
— ¡ H o m b r e , c laro! El mío t a m b i é n ; pe-
ro creo que nuestro campeón sa ld rá ven-
cedor esta vez. 
— ¡ T ú siempre lan opl imi- la ' . 
—No lo creas; es que c s ' j y pUínarhciile 
convencido do la gran forma de tos ex 
Merengues . 
—Eso, s í . Y por si fuera poco, ya sníies 
que el p ronós t i co de cierto redaclor. (¡ne 
no acierta n i en broma cuando del .M:td¡ id 
se trata, es francamente pesimisi:i a los 
nuestros. 
— ¡ H o m b r e , desde lu^go que e? tacior 
que t a m b i é n lie tenido muy en cuenta y . , . i 
Deseamos continuar nuestra indisivocr-
ción, pero hemos llegado a Cuatro Cami-
nos, y cuando queremos recordar, un 
violento e m p u j ó n nos £)0iié, ; i n queréí ' ío , 
en el andén . Buscamos...; 6¿ i i i 6 l ¡ l a s 
dos ' ' v í c t i m a s " han desap&reeiad. 
Cuando penetramos en el magníí lcb 
Stadium Metropolitano hay una gran en-
trada, sobre todo en general. A la hora 
sefialada aparecen los ¿qu ipos y poco des-
pués ci Arbi tro c a t a l á n Sr. V ü a l l a . 
A los dos minutos de comen ¿ai* el en-
cuentro, el Bctis consigue su primer y 
ún ico "goal" . Avanza el in te r ior izquier-
da, bombea la pelota a la p o r t e r í a , v Ba -
rroso, creyendo va fuera, no haoo por 
ella. P r imer l a n í o . 
E l Ath lé t ic , a p a r ü r de esto, se desmo-
raliza y nos da una pobre i m p r e s i ó n , de-
j á n d o s e dominar por los hé t icos , une ac-
t ú a n con gran entusiasmo y llevan su j u e -
go por bajo y por el centro, pu,es Mercdiz, 
en el eje de la l ínea media, os una r iu í i -
tíad. E n el ataque de los sub campeones 
centrales, ú n i c a m e n t e Olaso y De Mig&el 
nos demuestran su clase, haciendo varias 
arrancadas; pero el resto de la delantera, 
que es t á d e s g r a c i a d í s i m o , malogra nume-
rosas jugadas. E n una arrancada de los 
andaluces, Barroso incurre en "comer" , 
estando a punto de costar un nuevo 
"goal" a los m a d r i l e ñ o s . 
Pololo, que está jugando enormemen-
te, salva dif íci les situaciones, elevando, 
aunque de manera m o m e n t á n e a , la moral 
de MIS c o m p a ñ e r o s , que atacan infructuo-
samohlo la puerta do Jesú*. Pronto reacio-
nan los bél icos , y un duro t i r o del cen-
t ro sale fuera, rozando el poste. Poco 
antes de terminar la p r imera parte, Cos-
me e n v í a un fuerte t i ro por bajo, logran-
do el empale. Así acaba el p r imer t i e m -
po, en el que ha jugado m á s el Betis, y 
• •I A th lé t i c ha luchado con gran a p a t í a . 
A poco de empezar la segunda parte, 
Olaso consigue deshacer el empate en fur -
nia br i l lante . Los blanquirrojns juegan 
ahora con coraje y acierto, embotellando 
a sus contrarios, parec ien t ío que van ,a 
conseguir un gran resultado; pero esto, 
desgraciadamente, dura poco, y de nue-
vo vemos patactas sin orden ni concierto, 
descolocación, fallo? lamentables... Fuer-
tes centra fuera cuantas pelotas le «m-
vlan, y las pocas quo manda a su sitio, 
Palacios o Cosme so encargan de enviar-
las al mismo lugar. En un " c ó r n e r " . Pa-
lacios remala v marca el tercero. Los a i i -
E n CAMISAS 
• ••• »• un..i • • i . t » . . . . y , ^ , . . , . . 
» corbatas «KI. POriX» 
ticuo lama de voriotir 
..a- barato!. MAYOR, di. =-
daluces no se desaniman, y atacan la-
:puerta <.v Barroso; pero és t e se reh'ahi-
lita plenamcnle dé) p r imer tiempo, ha-
ciondo v i i i i a - buenas paradas; a d e m á s . 
Pololo, prodigioso de entusiasmo, vista y 
segundad, a d ú a do ta! [paneta que el 
parÍi|lo termina con el l e s u l l a i í j Ires-uno, 
a favor do los m a d r ü e i t o s . 
OÓMENTÁíUÓS 
El A'L'KÜC. por su forma de jugar, no 
Miorei-ió ei rotundo resultado ni,tenido; 
claro está que la vicioriá se incl inó, des-
de luego, del (¡ue moslrú una mayor ma-
duroz, aprovechamA)—-a', pesar de jugar 
mal—buanlás ocasiones se los presenta-
ron de i m i v a r . l.a linca media—doscofti 
lado Mai io—inzo un mal partn.'-. ¿n ÓS-
pecial su centro, que ni s i rv ió ni cor tó 
en momenlo alguno, siendo el pr incipal 
culpable de la de -moral ización que se 
a p o d e r ó áe la d ídan le ra blauquiproja, al 
verse tan mal apoyada. E l . trío defensivo, 
bien, en especial Pololo, actualmente en 
mejor forma que nunca; Barroso, bien en 
la segunda ..parte, y mediano en la p r i -
mera, y i.'.d quinteto atacante, el veterano 
De Miguel j u g ó bien, as í como Olaso, que 
a p r o v e c h ó el juego que le s i rv ie ron; los 
demás , malos a ratos, y medianos en la 
mayor parte del encuentro. 
E l Bctis se os figura un equipo en fo r -
mac ión ; esto es, escasamente curt ido en 
esta clase de luchas, pero,- Oe todas f o r -
mas, estimamos que en su duro terreno 
y apoyados por sus partidarios, son con-
jun to difícil cíe bat i r . Sus defensas son 
buenas, en especial el derecha, y Ja l ínea 
media no j u g ó mal, pero d e m o s t r ó su ex-
t rañeza del bote efe! ba lón en campo de 
hierba. Los delanteros, a nueslro ju ic io , 
lo mejor del once andaluz, combinan bien. 
Tallándolos (.••cisión en frente de la puer-
ta contraria. 
E l p ú b l i c o , al enterarse de la v i c -
t o r i a del M a d r i d en Sevi l la , d ió m u e s -
tras de g ran entus iasmo. 
El á r b i l r o . Sr. Yi la l t a . estuvo !an 
bifí i • • . 'o ' - o - ' umbre . 
C A M P E O N A T O D E " R U G B Y " 
La ( . i ¡mi iás l ioa v e n c i ó a la Ferrovia-
r i a por nueve a z é r o , a pesar de j u -
gar con s ó l o trece . ¡ i ; - adn rey . 
"Foot -ba l l" 
E l p r ó x i m o viernes , fest ividad de 
San J o s é , l u c h a r á n en el te r reno do 
Chamar t í n los onces de la Gi t t i i I s t i c a 
y el Rac ing , para decidi r el tercero y 
cuar to puestos del Campeonato del 
Cent ro . E l encuentro c o m e n z a r á a las 
cua t ro , y los equipos se a l i n e a r á n ec-m-
ple los . 
Unas palabras de Zabala . 
Zabala. el centro medio del E s p a ñ o l , 
ai que preguntamos su o p i n i ó n acerca 
do l i o i b u r i i , nos d i j o : 
"Es, desde luego, u n j u g a d o r habi-
l idoso y j u g a r í a bien en cualquier 
pues to ; pero, a mi j u i c i o , debe hacer-
lo de i n t e r i o r ; c la ro es que para í n t e r -
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
C I N E P A R D I N A S 
H O Y A L A S 5,30 Y 10 M E N O S C U A R T O 
C U R R I T O D E L A C R U Z 
Con cantadores de saetas y banda militaT 
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nac iona l t iene los defectos de dosco-
l o c a c i ó n y oseiisa exper iencia ; por tan-
to, es ' p r e m a t u r a su i n c l u s i ó n eri el 
onc'e naci iMud." 
Opinamos como el flamante i n t e r n a -
c iona l c a t a l á n . G o i b u r u no tiene n i 
" c o l o c a c i ó n n i exper iencia" . Espe ra -
mos le e n s e ñ e n ambas cosas . on su 
p r ó x i m a vis i ta a Madr id . 
P E L O T A VASCA 
CelebrátulüSü en l i i ibao el Campeonato 
de E s p a ñ a de pelota a pala, entre afleio-
nacios, en los primeros d ías del p r ó x i m o 
ab r i l , y no siendo posible t e r m i n a r el 
de Cas t i l l a antes de esta fecha, se han 
celebrado ayer d o m i n g o en el f r o n t ó n 
del R e t i u » dos pa r t i dos de s e l e c c i ó n do 
la pare ja que ha de . representarnos en 
aquel campeonato. 
E n el p r i m e r o , V i d a l y A j u r i a con-
t end i e ron con t r a Madar iaga y Goto-
r rue lo . Todos j u g a r o n bien, salvo Ma-
dariaga, que a pun to estuvo de perder 
el pa r t ido , pues d e j ó v o l u n t a r i a m i - n t e 
igua la r a 49 a sus c o n t r a r i o s . 
E n el segundo, Z á r r a g a y O y a r z ú b a l 
j u g a r o n con t r a Madariaga y N a v a r r o . 
Este pa r t i do fué precioso y a d m i r a -
blemente jugado , s u c e d i ó n d o s e las 
igualadas has la el t an to 42. desde cuyo 
pun to se descompuso algo Z í i r r a g a . lo 
que p e r m i t i ó que ganaran Madar iaga 
y Navar ro por tres tan tos . 
Para t e r m i n a r esta r e s e ñ a , d i r emos 
que los cua t ro j u g a r o n mucho, que 
Z á r r a g a , a pesar de lo apunAado. tiene 
una g r a n madera de pe lo t a r i y que 
Madar iaga no hizo lo que en el pa r t i do 
anterior," s ino que j u g ó muy b ien . As í 
t iene que t t a ep r ló s iempre si quiere 
i r a B i l b a o . 
V A R I A S N O T I C I A S 
" U n i ó n V e l o c i p é d i c a de T e t u á n . " 
Ayer domingo, sobre ei recorrido MÍI-
cTid-El Molar-.Madrid, se ha ce lebrádo la 
p r imera prueba de las dos que a n u n c i ó 
esta Sociedad. 
Part ieron los corredores f.'o la Caslolla-
na, a las nueve y cuatro minutos, l legan-
do a la meta por el siguiente orden: P r i -
mero, Manuel López ; segundo, Feliciano 
Gómez, y tercero, Manuel Fe rnández , en 
el p r i m e r grupo; l lcgamío el resto de los 
corredores on intervalo- de cinco a diez 
minutos. 
"Copa Moses ." 
Esta Sociedad, con motivo del home-
níije a D. Mauricio Mores, c e l e b r a r á una 
carrera, que se denomina "Copa Meses", 
el p r ó x i m o domingo, 21; E l recorricío, 
para todas las ca t ego r í a s es de Madr id -
Torreloílviiu'-. partiendo del paseo de Ro-
sales. . . . 
E l p r imer premio, "Cepa Moses"; los 
restantes, hasla ocho, son tarjetas al ban-
quete. 
lias inscripciones, en loz lallercs de. b i -
cicletas y en la sccrclaria "La Vic tor ia * 
( T e t u á n ) . 
Nueva J u n t a directiva. 
Escalerilla Deportiva F . C, en.su j un t a 
general ú l t i m a m e n t e celebrada ha elegido 
la Junta directiva siguiente: 
Presidente, Jo sé Gómez ; v i cepres i t íon -
te, Carlos Medelj contador, Sebas t i án Mar-
t í n ; tesorero, Luis J i m é n e z ; secretario, 
Mariano Gómez; vicesecre{ario. Angel 
G u t i é r r e z ; vocales. Cipriano Garc í a y 
Enr ique Morci ra . 
L a correspondencia a nombro del se-
cretario. Covadonga, 5. 
CARRERAS D E C A B A L L O S 
Con tiempo pwinavoral y con a s i s l m - . 
cia de SS. M.M. los Reyes y !a Reina Ma-
dre, Infantas doña Isabel y doña Beatriz 
e Infante D . Fernando, ha tenido lugar en 
la tarde de ayer la segunda de las re -
uniones de la temporada en el H ipód romo 
de la Castellana, a la que concu r r ió un 
púb l i co n u m e r o s í s i m o y.selecto. 
E l resultado fué el s iguienlo: 
PRIMERA CABRERA 
Premio ''Cuenca" {carrera de venia). 
Distancia, 1.G00 metros. Pr imer premio, 
2.000 pesetas y la mi tad del excedente de 
la venta al segundo premio. A vender el 
ganador en púb l i ca subasla. 
Tomaron parte seis caballos de IOÍ sie-
te inscriptos. 
- Ganador "Ogresse". de D. I.U!< Vicen-
te, montado por Le ForosUer. 
En segundo y tercer lugar ' i l e inosa" , 
del Conde de la Cimera, y "Brownie '" . de 
D, Eduardo Motta. 
Se p a g ó el ganador a 15,50 pése la? , y 
los colocados a 7,50 y 0.50 pése l a s , res-
pectivamente. 
Tiempo de la carrera: 1 - Í 7 - Í / 5 
SEGUNDA CARRERA 
Premio " L u n a r i z " í m i l i l a r l i s ; i \ Dis -
.,!llllllillll!lllillllllillilllilllllliíl!lllllí!lllllii:. 
M - r a r i s 
L U N E S 1 3 
P R I M E R A S 
N O V E D A D E S 
D E 
T E M P O R A D A 
'•HlllllllllllllílllllllllllliiillllilliiillH^ 
tancia, 1.800 metros. Pr imer premio, pe-
setas 1.000; 150 pesetas al segundo y 100 
pesetas al tercero. Para toda clase de ca-
ballos mi l i t a res de tres años en adelante, 
nacidos y criados en E s p a ñ a . 
Tomaron parte siete" caballos de los 
ocho inscritos. 
Ganador "Gandi" , de la yeguada m i l i -
tar de la cuarta zona pecuaria, montado 
por Letona, llegando en segundo lugar 
"Butarque" , del M a r q u é s de los T ru j i l l o s . 
Se pagó el ganador a 12 pesetas, y el 
mismo, como colocado, a 9,50 pesetas. 
Otro colocado, 12,50 pescas. 
TERCEHA CARRERA 
Premio "Lacteol" . — Distancia 1.000 
metros.—Para potros y potrancas de tres 
años , nacidos y criados en E s p a ñ a , que 
no hayan ganado. 
Pr imer premio. 2.i00 pesetas; segun-
do, 4OO, y tercero, 200. 
Inscriptos siete caballos, tomando par-
te cinco. 
Ganador: " B o l d i " , del Duque de Tole-
do, guiado por Lyne. que hizo b r i l l a n t í -
siuia carrera. En segundo lugar Marly , 
del Conde de la Cimera. 
Se pa^ó al ganador a 20,50 pesetas, y 
como colocado a I I pesetas. Otro colo-
cado a 20,50 pesólas , 
" B o l d i " fué alcanzado a la salida por 
uno de los cuballos del pelotón, l e s i o n á n -
dole la pala derecha, haciendo la carrera 
en esta forma. 
T iempo: L i q 3/5. 
CUARTA CARP.ERA 
Premio " Peringundin ". — Distancia 
2,200 niel ros.—Para caballos y yeguas de 
tres años en adelante, que no hayan ga-
nado premios de 8.000 peseta.s en el año 
anterior.-—Premios: 2.400 pesetas al p r ¡ -
m'-ro. 'i00 al segundo y 200 pesetas al 
tercero. 
In sc r ip i i i - once caballos, de los que co_ 
r r i e ron odio . 
Ganador ' M a r l i n e l i " . del Conde de la 
Cimera. En segundo y tercer lugar "Ted-
dy Bear" y ' Porlo Sauro", de D , E u - . 
sebio P-crliiuid y D. Juan Mala, respecti-
vamente. 
Se pagó el ganador a 19 pesetas y 0 
pose ías , como colocado. El p r imer colo-
cado a 7 pésol ns y ol segundo corneado a 
11 pesetas. 
T iempo: 2.28 4/5. • 
QUINTA CARRERA 
Premio *Espartanbr" r ' lbindicap' ') .— 
Distancia, 1.800 metros,—Para toda cla-
se de caballo? de tres años en ac?elanle,— 
Pr imer premio. 2,400 pesetas; segundo. 
100 pesetas, y tercero, 200 pesetas.. 
Estilográficas de propaganda, a precios increíbles. Sólo 
unos días no se venderá más de una pluma a cada com= 
prador. Viuda de M Navarro. Preciados, 5. Casa 
=== especializada en objetos para regalo. = = 
r h u m N E G R I T A 
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Se inscribieron 12 caballos, corriendo 8 
Ganadores, " A v a n t i " y "Fiumana" , cfel 
B a r ó n de Velasco; colocados, "Nor ia lc" , 
del Duque de Toletío, y "Spanish F l u " , 
de D. Francisco Cadenas. 
Se pagó a 17 pesetas, como ganadores, 
y al n ú m e r o 10, como colocacío, a 7,50 
pesetas; el n ú m e r o 3 y el n ú m e r o 2, t a m -
b ién como colocados, a 6,50 y 8,50 pese-
las, respectivamente. 
Tiempo, 1,57 3/5. 
L A J O R N A D A E N P R O V I N C I A S 
E n Sevi l la tr iunfa el Madrid. 
Sevilla, 14.—En el campo de la A v e n i -
da de Reina Vic to r i a , y con una entrada 
imponente, se ha celebrado el encuentro 
tan esperado, enlre los campeones del 
Centro y Anda luc ía . 
E l Real Madrid se alinea completo, y 
el Sevilla en esta fo rma : Azaguirre, Se-
deño, Iglesias, Caballero, Rey,. Gabriel , 
Roldán, Ca r reño , Ocaña, K inké , Brand. 
Ocaña capitanea al Sevilla. Eligen cam-
po, correspondiendo esto a los locales y 
sacando Madrid. 
En la p r imera parte, el dominio ha 
sido alternativo, jugando bien ambos on -
ces, y actuando las defensas seguras, así 
como los porteros; el arbi t ro Pelayo Se-
rrano ha recibido una silba por el p ú -
• blico apasionado. 
En la segunda parte, Hey y Ocaña cam-
bian sus puestos, mejorando el Sevilla 
y dominando, aun cuando ligeramente. 
Rey t i r a dos fuertes cañonazos , pero 
Mar t ínez , que ha estado enorme, para 
furmidablcmentc. En una escapada de la 
delantera m a d r i l e ñ a se produce un lío 
tremendo en la meta de Izaguirre , al que 
pone fin F é l i x P é r e z , t irando flojo y co-
locales se desconciertan, de jándose d o m i -
"goal" de la tarde; a pa r t i r de esto, los 
leales se desconciertan, de jándose d o m i -
nar, y aun cuando a lo ú l t i m o reaccionan, 
los m a d r i l e ñ o s se defienden bravamente, 
y termina el encuentro con el resultado 
uno-cero a favor de ellos. 
E l jugador Spencer, que h a b í a sido 
.operado del vientre , lia fallecido esta ma-
ñ a n a , llevando brazalete negro sus ex 
c o m p a ñ e r o s de equipo, que se muestrao 
a p e s a d u m b r a d í s i m o s , en especial Ocaña, 
gran amigo del citado jugador. 
La victor ia ha sido justa, d i s t i n g u i é n -
ctasb de los vencedores Monjard ín , M a r t í -
nez, Escobal y Mejías . 
De los locales, Ocaña, do centro me-
dio; Rey, Roldán y Sedeño. 
E l á r b i t r o , bien on la pr imera parte 
y regular en Ja ségnndii, 
E n Zaragoza. 
Zaragoza. t4.;—Se ha jugado el anun-
ciado encue-nlro entre Ins subeampeo-
nes de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , que tanta 
e x p e c t a c i ó n h a b í a despertado. E n el 
p r i m e r t iempo, el Barce lona hizo tres 
tantos por m a g n í f i c a s jugadas de San-
cho, q ü e ha hecho u n g r a n pa r t ido . En 
la segunda par te han hecho cuat ro t a n -
tos m á s . -Los- Inr-alo.s. desconcertados, 
no . l o g r a r o n ' marcar-, a pesar "de J a s 
buenas jugadas- de Unanue, A r u í a y 
M o n f o r í e . f*- i f t t * •• " . y . 
E l á r b i t r o , Saracho, b ien . Hus te ros 
hizo cua t ro t an tos ; A r n á u , uno ; A l -
c á n t a r a , uno, y Carul t . i . o t ro . 
E n Santander. 
Santander, 14.—Kn el campo del Sar-
d ine ro han jugado el A t h l é t i c de B i l -
bao y el Rac ing loca l , empatando a un 
t an to . Numeroso p ú b l i c o q u e d ó fuera 
por f a l t a de b i l l e tes . 
E n la p r i m e r a par te , ambos j u e g a n 
con gran coraje, d i s t i n g u i é n d o s e Ga-
reaga, Lar raza y Carmelo por los b i l -
b a í n o s , y Pagaza, Sant iuste y Naveda 
por los san-tanderinos. Escapa Bi lbao , 
y Carmelo lanza u n t i r o enorme, pa-
rando Raba en una g r a n est i rada. E l 
c i t a d o ' j u g a d o r b i l b a í n o m a r c ó el p r i -
mer tan to de la tarde a l recoger un 
pase de su i n t e r i o r , t i r a n d o i m p a r a -
blemente . E n la segunda parte , apro-
vechando una falsa salida de T i d a l , 
A m o a l o g r a el empate. E l juego se 
hace, a p a r t i r de esto, v i o l e n t í s i m o , 
s i n que, a pesar de los esfuerzos de 
unos y ot ros , l og ren deshacer la igua l -
dad. 
E l á r b i t r o , A r r i b a s , b ien , y el p ú -
b l i co , cor rec to . 
E n Gi jón . 
Gijón, 14.—El For tuno lia denotado a 
la Real Unión de Val ladol id por dos-cero. 
E l púb l ico , numeros í s i i i iü . A.-ÍMII-IHO «e 
tienen noticias de que el ^pó / tL ig ha ven-
cido t ambién en León por -eis ' g : J é** a 
dos. 
E n San S e b a s t i á n . 
E l Osasuna ha perdido con el Tolosa 
por uno a cero. Por dar una patada i n -
tencionada el jugador de Pamplona Jua-
nín, ei púb l i co invad ió el terreno, in ten-
tando pegarle, Miqueo les ionó al portero 
del Tolosa. E l á r b i t r o fué reprendido por 
el Gobernador por abofetear a un espec-
tador. • 
E n Cata luña . 
En el campeonato de ' cross" ha con-
seguido un gran t r iunfo el Español , que 
ha vencido individualmente y por equi -
pos. Tapias ha sido el p r imer corredoi 
que ha pisado la .meta. 
En el campeonato de E s p a ñ a de " f ú t -
bo l" , el Españo l ha i r h i u í á d o , haciendo 
seis tantos, por uno de sus contrarios. 
Ventoira y Mauri hicieron en la p r imera 
parte cada uno un tanto, y a poco de 
empezar la segunda, Mair lo t logró en una 
falsa salida de Zamora el da honor para 
los suyos. 
Mauri a segu ró la victor ia , marcando 
de nuevo, y poco después Y u r r i t a , en 
una escapada personal, hace el cuarto, y 
este mismo jugador, en una jugada afor-
tunada, el quinto. 
Zabala t i r a un "penalty", con que fué 
castigado el Iberia, a las manos de Jau-
m a n d r é u , y éste, lleno de amor propio, 
se qui ta y lo deja entrar. 
E l mejor de los aragonese? fué su por-
tero, y de los locales, Zabala y P a d r ó n , y 
después," Y u r r i t a y Caicédo. 
— E l Sans, en' par t ido amistoso, ha 
gaiiado al Europa por cuatro a dos, y el 
Mar t i néñn á Badalona, p o r cuatro a tres. 
U L T I M A M O R A 
Telegrama oficial de Marruecos. 
Zona o r i e n t a l . - - U n g rupo de paisa-
nos i n d í g e n a s afectos, , de Azib de M i -
dar, ha hecho una i n c u r s i ó n por la par-
te de T i z z i E r m a , a r ro jando bombas de 
mano con t r a guardias enemigas, a las 
que c a u s ó dos m u e r t o s y un he r ido . 
Zona occidental ,—Sector Ceu ta -Te-
t u á n , — A y e r se p re sen ta ron al c a p i t á n 
i n t e rven to r de B e n i Hozmar represen-
tantes del poblado Helila, que desear 
sometersL' al MajzénT 
Sector L a r a c h c . — U n tabor de Caba-
l l e r í a de la mehala ha hecho u n reco-
r r i d o po r los aduares Laha ra , B u h a u i y 
K i f a , siendo bien recibidos por los i n -
d í g e n a s y regresando con i n t e r v e n t o r 
Se a c o r d ó que todos los hue lgu i s t a s 
Sin m á s novedad. 
Sociedad Nacional de Crédito 
i COOPERAT. VA DE CREDITO HIPOTECARIO) 
Apartado 72S MADRID Teléf. 35-89 M 
I H (-LICIONES DE CAPITAL: Benoticio minimo 
re li.lodesdesu fundación {1911), 6 por 100 anual, 
" G antia, más de 150 por 100 por su inversión en 
P LESTAMOS HIPOTECARIOS: Sobre fincas ráhü-
- o urbanas; amortización ventajosa por la partid 
xcióu a intereses, reciproco 5- compuesto, sobre loa 
beneficios sociales. 
IFICINAS HAN SIDO TRASLADADAS A 
b a r q u i l l o , n ú m . 8 t r i p l i c a d o . 
S E G U R O S D E E N T I E R R O 
lintinúa contratando desde 25 céntimos al mes. 
L A PATRIA HISPANA ^ f s ^ r 
Fundada en 1916. 
Avenida Piy Margall, 7, y Salud, 19. Madrid. 
N O T I C I A S 
"Por q u é no fu i al ent ierro do PaWo 
Iglesias." Folleto de actualidad, por 
J, D . Mohar, Con" profunda e rud i c ión se 
analiza la t eo r í a marxista en sus 112 p á -
ginas, y su lectura es muy iixteresante. 
E l sábado ú l t i m o , y con resultado sa-
tisfactorio, fué operada por el i l u á t r e y 
eminente cirujano Doctor D . J o s é JBour-
kaib, doña Dolores Peña lva , esposa de 
nuestro c o m p a ñ e r o el funcionario de esta 
Dipu tac ión D. Rufino Peña lva . 
Hacemos votos por el r á p i d o rcstable-. 
cimiento de la enferma. 
En la m a ñ a n a de ayer, y con asistencia 
de unos 600 asociados, ce lebró reunicn la 
Sociedad de Impresores, de Madrid, para 
dar cuenta a los reunidos de las gestiones 
hechas cerca de la Sociedad A n ó n i m a 
"Prensa Gráf ica" , en re l ac ión a la huelga 
que v e n í a n sosteniendo sus obreros de la 
Sección de m á q u i n a s . 
Se acordó que todos 'los 'huelguistas 
vuelvan al trabajo hoy en las mismas con-
diciones que lo estaban antes de la hue l -
ga, y caso de no aceptar este arreglo los 
antiguos operarios, la Asocia : ión 'leí Ar te 
de I m p r i m i r se compromete a enviar a 
dicha Empresa personal asociado apto, y 
que en la actualidad se encuentra parado, 
i La reso luc ión fué adoptada por 230 vo-. 
(os contra 186. . • 
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P O R T E L E G R A F O 
I N F O R M A C I O N V N O T I C I A S D E T O D A E S P A Ñ A 
Comida ín t ima . 
Alicante, 14, G,30 t .—Si Comiló local de 
la Unión P a t r i ó t i c a ofreció hoy una co-
mida í n t i m a al Gobernador c i v i l , general 
B e r m ú d e z de Castro; al \ icalde, Cienerai 
S u á r e z Llanos, y al Jefe provincia l del 
Partido y Presidente de la D : p u t a c i ó n don 
Pascual Mas. 
Concurso de T i r o de P i c h ó n . 
Ayer sábado c o m e n í a r o n la^ liradas 
extraordinarias organizadas por el ileal 
T i r o de P ichón , que resultaron a n i m a d í -
simas, concurriendo a t-Has Jos mejoies. 
tiradores de la r eg ión . 
E l premio de Su Majestad el Uey 10 ga-
nó el Sr. Galvez, de Orihuela, y el de la 
Infanta Isabel el Sr. Menor, de V i l l o i u i . 
Hoy comenzó el campeoaato de A l L - k i i -
te, cuyo premio consiste ei: unu cnf,a de 
la D i p u t a c i ó n y i.coo • 
Una conferencia. 
Alicante, 8 n.—En los salones del 
Ayuntamiento, el Ca tedrá t i co de la Es-
cuela de Comercio, D . José Pérez (Jarcia, 
p r o n u n c i ó una conferencia sobra "Casas 
baratas". F u ó muy aplaudido. 
Entrega de bandera. 
Cádiz, 14, 8,30 n.—En San Fernando, > 
a las once de la m a ñ a n a do i^cy, tuvo l u -
gar la solemne entrega de la bandera de 
combate al contratorpedero "Lazaga1^ 
anclado en aguas del arsenal de La Ca-
rraca. 
L a bandera fué regatada por suscrip-
ción popular. Asistieron al acto d Cupi-
tán general del Departamento, ftl Presi-
dente de la D i p u t a c i ó n provincia l , ei Go-
bernador c i v i l , nutr idas comisiones de la 
Marina y n u m e r o s í s i m o sfrupo. Fue ma-
drina la exce len t í s ima señora de Lazaga, 
izándose en el buque l.i bandera como 
disponen las Ordenanzas, con entusiastas 
Vítores a S. M. el Rey y ai Gobierno. ' 
Detenciones. 
Almer ía , 14, 7 . n.—Por funcionarios 
del Cuerpo de Vigi lancia y Seguridad fue-
• ron detenidos esta madrugada Jorge V a -
cejo (a) " G e d e ó n " y Abdón F e r n á n d e z 
Mar t ínez , sorprendidos en el in ter ior del 
a lmacén de D. Ju l io Bou Carpió, sito en 
la calle de Arapiles, cuando estaban v io -
lentancüo la caja de caudales con varios 
ú t i l e s para el robo. Fueron puestos a dis-
pos ic ión del Juzgado correspndienle. 
Llegada de la Princesa Beatriz . 
Algcciras, 14, 8 n.—A las cuatro y 
media ha llegacío a esta plaza, proceden-
te de Gibraltar, la Princesa Beatriz, ma-
dre de nuestra augusta Soberana. F u é 
recibida por el Gobernador m i l i t a r . 
L a Un ión P a t r i ó t i c a . 
Huesca, 14, 10,40 n .—El Comi té p ro -
y inc ia l de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y el Go-
bernador salieron para Sa r iñena , a fin de 
realizar actos de propaganda y organiza-
ción de la U n i ó n Pa t r i ó t i ca , siendo rec i -
bidos con gran entusiasmo. 
C e l e b r ó s e r e c e p c i ó n de los '̂ o vulés 
locales y representantes que acudieron 
desde los m á s lejanos pun tos del d i s -
t r i t o , y se can ib i a run impres iones so-
bre la o r g a n i z a c i ó n del par t ido , nece-
sidades y aspiraciones de los pueblos. 
Se c e l e b r ó un m i t i n en el teatro, que 
estaba l leno , con numerosa asistencia 
femenina. 
H ic i e ron uso de la palabra D. Vic-
to r i ano Coarasa, D. Vicente Campo y 
D. Manuel Banzo, que fueron cons tan-
temente aplaudidos. 
Se coflcrefij í*iHi-
tos de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y «e analizo 
la l abor nac ional del Gobierno, pa r t i cu -
la rmente la desarrol lada en HUescá . 
E l Gobernador c i v i l . D . E m i l i o Amor , 
r e s u m i ó los discursos , poniendo do 
manif ies to la hermosa obra realizada 
por los h o m b r e » del actual r é g i m e n 
en orden a esta p rov inc ia . 
E l Gobernador fué objeto de las ma-
yores mues t ras de s i m p a t í a y aprecio. 
Todos los actos r e s u l t a r o n b r i l l a n -
l í s i m o s y admirablemente organizados, 
habiendo recibido muchas f e l i c i t ac io -
nes el Alca lde de S a r i ñ e n a , D . Manuel 
Tor re s , que- ha domust rado una vez 
m á s su merecido p r e s í i g i u . 
Reunión de somatenes. 
Zaragoza, l i , ^,50.—Mañana ce l eb ra rá 
su r eun ión cuatr imestral la Comisión or-
ganizai ' j ra del Cuerpo de Somatenes ar-
mados de la quinta región, en la sala de 
actos de la Comandancia general, a !a 
que es tán convocados los vocales y au -
xil iares mil i tares de la r e g i ó n ; y el mar -
tes i 6 , se r e u n i r á n en fraternal ban-
quete para solemnizar el éx i to creciente 
de la b e n e m é r i t a ins t i tuc ión . 
P a r a recibip al Presidente del Consejo. 
En el despacho del Gobernador c i v i l , 
presididos por el general Montero de T o -
rres, se han reunido la Confederación 
h idrológica del Ebro, los delegadbs g u -
bernativos de Alcañiz y Caspe y los a l -
caldes da dichos pueblos para tratar ex-
tremos relacionados con el viaje del Pre-
sidente del Consejo G»O Ministros y m i -
nistro de Fomento a Caspe y Alcañiz el 
día 21. 
En la r e u n i ó n q u e d ó acordado el pro-
grama. 
Los ilustres viajeros son esperados en 
ambas ciudades con el mayor entusias-
mo, revelador de las esperanzas que a b r i -
ga Aragón de la magna obra, sobre c u -
yos extremos e x p o n d r á n sus opiniones 
lan prestigiosos hombres públ icos . 
Fies ta del árbo l . 
Burgos, 14, l,o0 l . — l k , y tuvo lugar la 
Besla del á rbo l organizada por el Uegi-
ni icnlo de San Marcial . Se pronunciaron 
elocuentes discursos por ei General Uo-
dr igüez del B a r r i o y Teniente coronel 
Ca.-tro, diplomado de Estado Mayor, 
Amhos ensalzaron "1 problema de.' a r -
bolado y aconsejaron a los soldados la 
prác t ica de esta- ¡deas al termina^ su 
?-ervicio m i l i t a r . 
Fies ta del árbo l . 
Palma de Aiauotva, u , 7.15 t . — E n 
los pueblos de Pol lensa, Fe l an i tx , Cal-
via y Consei l se ha celebrado hoy con 
g r a n a n i m a c i ó n y en tus iasmo la fiesta 
del á r b o l , as is t iendo -al p r i m e r o de d i -
chos pueblos e! í i n b e r n a d o r c i v i l . 
Debut. 
Anoche debulo en el t ea t ro L í r i c o , 
con g ran é x i t o , la c o m p a ñ í a de zarzue-
la Ver id ro l l -Sng i -Barba . 
Visita del Director general de A g r i -
cultura. 
A v i l a , 14, 7.4o t i . — n a llegado a A r é -
valo el D i r ec to r general de A g r i c u l t u -
ra y Montes, Sr. Vc l l ando , Acud ie ron a 
r ec ib i r l e el Gobernador , Sr. G á m i z ; el 
Presidente y Secretario de la D ipu t a -
c i ó n , Sres. De Diego y Delgado; los 
Ingenieros del D i s t r i t o fores ta l , el I n s -
pector p r o v i n c i a l de Higiene pecuar ia 
y ' representaciones de los pueblos del 
pa r t ido e Ingenie ros a g r ó n o m o s de Va-
l l a d o l i d . 
Se celebró una misa, de spués del des-
cubr imien to de las placas que dan n o m -
bre a var ias calles de la p o b l a c i ó n , con 
los de Sus Majestades, P r í n c i p e de As-
tu r i as y General P r i m o de Rivera . Se-
guidamente se c e l e b r ó un almuerzo, 
ofrecido por el A y u n t a m i e n t o , hacien-
do uso de la palabra brevemente el Go-
:" : Sidra : ~ : 
champagne E L G A I T E R O 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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berj iador, el Alcalde y el Sr. V e l l a n -
do. Por la tarde se bendi jo el parque 
de Vel lando , p l a n t á n d o s e á r b o l e s por 
los n i ñ o s de las escuelas, a los que 
se s i r v i ó una merienda. E l acto fué 
amenizado por la Banda M u n i c i p a l . 
Viaje del Sr . Calvo Sote lo .—El regreso 
a Madrid 
Corufia, 14, 8 n.—Hoy se ha verificado, 
con la asistencia del Sr. Calvo Sotelo y 
l^s autoridades, la colocación de la p r i -
mera piedra del nuevo Palacio de Jus-
ticia, siendo obsequiado después con un 
banquete popular, pronunciando el m i -
nistro de Hacienda y el Alcalde, Sr. Co-. 
ses, sendos discursos do af i rmación pa-
t r ió t ica . Fueron ovacionados por la con-
currencia. 
Esta tarde, el m i n i s t r o de Hacienda 
y sus a c o m p a ñ a n t e s asistieron al par-
t ido de " f o o t - b a l l " , celebrado entre el 
Club Depor t i vo de la p o b l a c i ó n y el Ra-
c i n g F . G. del F e r r o l , en el que r e s u l -
tó vencedor el p r imero por uno a cero. 
Hoj7, lunes, r eg rosa rá el Sr. Calvo So-
telo y d e m á s expea'icionarios a Madrid, 
en el expreso, que t o m a r á n en Monforte. 
Pe la Coruña i rá a aquella población en 
tron ospocial. 
Entrega de una bandera. 
Cáceres, 14, G t.—En Plasonoia 30 ve -
rificó hoy la entrega de la bandora que 
regaló el pueblo al ba ta l lón de Gomera 
y Hierro. Uosultaron b r i l l an t í s imos los 
actos do bendic ión, hoeba pr el s eño r 
Obispo, y el de la entrega, por la b e l l í -
sima madrina doña Mar ía Morales. J u -
¡ a ron los reclutas ante enorme concu-
rrencia, asistiendo el Cap i tán general, 
Sr. G i l Dolz, Gobernadores ciVi l y m i -
l i t a r , autoridades y n iños de las escue-
las. E l acto resu l tó so lomnía imo. 
Atropello. 
El obrero f e n o v i a n o Anastasio Día?: 
i n t en tó subir al tren en marcha, pere-
ciendo destrozado. 
Suicidio. 
En Sierra de Fuentes apa rec ió colgado 
de una encina Antón Maestre Ol id . Se 
trata do un suicidio. 
F i e s t a de los Somatenes. 
Badüjoz, 14. o/iS t .—En Calamonte se 
ha ver i í icado hoy el acto de bendecir y 
entregar la bamtera al S o m a t é n . Conou^ 
r r i e ron el Delegado gubernativo de la 
Zona, Comandante aux i l i a r de los S o m á -
tenos y un a y u d á n t e cfcl Gobernador m i -
l i t a r y nutridas .Comisione?. Reinó gran 
Cljtusiasnio. 
Acoidente ferroviario, 
• Gerona, 14. 8,20 n , — E l accidente 
o c u r r i d o ayer en el k i l ó m e t r o 37 del 
f e r r o c a r r i l t r a n s p i r e n á i e o entre es ia -
ciones L a Mol ina y A l p se p rodu jo por 
desprendimiento do piedras. No hubo 
desgracias personales, h a b i é n d o s e 
efectuado el servicio con transbordo, 
hasta la una de la tarde del d í a de 
hoy, en que ha quedado expedita la v ía . 
N i ñ a ahogada. 
En Palma cayó a una acequia la n i ñ a 
de seis años Ana Alcaraz. Acudieron los 
padres i.V la infortunada cr iatura, pero 
cuando lograron sacarla la encontraron 
cadáver . 
G ra vísimo accidente 
de automóvil 
DOS M U E R T O S 
Ayer, a ú l t i m a hora de la tarde, c i r cu -
ló por Madrid el r umor de que en la 
carretera de La C o r u ñ a h a b í a ocurrido 
un accidente tite a u t o m ó v i l , del que ha-
b í a n sido v í c t i m a s dos personas. 
Sin embargo, en los Centros oficiales 
no h a b í a noticias del suceso. 
" Por informaciones recogidas en el l u -
gar del accidente pudimos averiguar que 
a las cinco de la tardo, en el k i l ó m e t r o 
22 de la mencionada carretera, un au-
tomóvil de la m a t r í c u l a de Madrid, n ú -
mero 13.675, ocupado por D . Si lv io Cr ip -
pa, domicil iado en Conde de Peña lve r , 
15, y un c u ñ a d o suyo llamado D, Luis 
h a b í a volcado al tomar una curva que 
existo en dicho lugar. 
E l a u t o m ó v i l d ió una vuelta comple-
to de campana, despidiendo a sus ocu-
pnntcs a gran distancia. 
E l cuñado del Sr. Crippa quedó muer -
to en el acto y este ú l t i m o fue conducido 
r á p i d a m e n t e a la Clínica de urgencia del 
Real Au tomóvi l Club, de las RoXas, don-
c'e fué asistido por el Sr. Piipollés y el 
médico aux i l i a r I ) . Fernando F e r n á n -
dez Hidalgo, de lan g r a v í s i m a s lesiones 
que lo ocasionaron la muorte a la mecíia 
hora de su ingreso. 
Presentaba el Sr. Crippa probable f rac-
tura de la base del c r á n e o y otras lesio-
nes que de momento no se han podiiio 
precisar. 
El Juez de in s t rucc ión do E l Escorial" 
se pe r sonó en el lugar del suceso, orde-
nando la p r á c t i c a de diligencias y el l e -
v;in(amiento de los cadáveres , que fue-
ron conducidos al Depós i to del cemen-
terio de Las Rozas. 
Entre las personas que desde los p r i -
meros momentos prestaron sus auxilios 
a las v í c t i m a s figura el Duque de Alba, 
que r e q u i r i ó con presteza al puesto de 
tocorro de Las-Rozas.-El médico D . V i -
cente Parra t r a s l a d ó al Sr. Crippa en 
.su a u t o m ó v i l a la c l ín i ca . ' -
El (joche q u e d ó complo tameíUe ' des-
trozado, i gno rándose las causas que o r i -
ginaron c! vuelco, pues el herido fa l le-
ció sin a r t icu lar palabra, 
R E T R A T O S K Á U L A K 
SUCESOS LOCALES 
Calda casual . 
En la calle de Magallanes se cayó ca-
sualmente Máximo Rodr íguez Liaza, pro-
duc iéndose lesiones de p ronós t i co reser-
vado. 
Por negarse a satisfacer el gasto 
Araceli González del Alamo denuncia 
a Juan Sanz Castel ló y Pedro Vargas M u -
ñoz por haberse negado a satisfacer el 
gasto hecho en el bar de la calle dé la 
Aduana, 11, causando ademífs daños do 
importancia en el mobi l ia r io . Los denun-
ciados fueron puestos a d i spos ic ión del 
Juzgado do guardia. 
Choque de un a u t o b ú s y un a u t o m ó v i l . 
Ayer, a las doce, el a u t o b ú s 13,53-4, con-
ducido por F é l i x Casaliz F e r n á n d e z , a l -
canzó en la carretera de C h a m a r t í n , a la 
entrada do este pueblo, al au tomóv i l 
M-'i87G, que conduc ía Luis Sánchez L ó -
pez. Ambos carruajes sufr ieron despoi'-
fectos, sin que los viajeros se produje-
ran les ión alguna. 
Atropellado por un a u t o m ó v i l . 
En la carretera de Fucncarral , inme-
diaciones de este pueblo, el auto de m a -
t r í c u l a do Madrid n ú m , 15,65i, conduci-
do por su propie tar io Mariano Ponce 
Mar t ín , a t r epe l ló al vecino de la citada 
localidad Fé l ix López Váre la , produi-it 'n-
dole lesiones graves. 
E l lesionado, d e s p u é s de asistido en la 
Casa do Socorro de T e t u á n de las V i c -
torias pasó al Hospital de la Princesa, y 
el conductor a d i spos ic ión de la A u t o r i -
dad j u d i c i a l . 
Una denuncia. 
Antonio Montero ha sido denunciado 
por babor vendido dos veladores, una me-
sa de m á r m o l y algunas sillas propiedad 
de Juan Moreno. 
Niño lesionado. 
En el Colegio de los Salesianos se P'-'O-
dujo lesiones graves, jugando con o t ro l 
muchachos, el n i ñ o de seis años Antonio 
López Vidal , al caérse le encima unos ta-
blones. 
Atropellado por un t r a n v í a . 
En el paseo de Santa Engracia, el t r an -
vfa 73, disco 17, a t r epe l ló a Gumersindo 
Gan, de sesenta años , domiciliado en la 
plaza de C h a m b e r í , 9, p roduc iéndo le la 
f ractura del h ú m e r o izquiofrdo. 
E l Padre Benito, grave. 
En la tarde de ayer fué recogido en 
la Avenida del Conde de Peña lver , esqui-
na a la calle de Alcalá, en grave estad?, 
Benito Calzado Sánchez, de sesenta añn=. 
domici l iado en la calle de las Veneras, 
n ú m . 4. En ta Casa de Socorro dej d i s -
t r i to , donde fué asistido, dispusieron su 
traslado al Grupo Q u i r ú r g i c o del d i s t r i -
to del Centro. Se ignoran las causas del 
accidente que sufre el lesionado, n i si 
son debidas a atropello o accidente ca-
sual, pues, por su estado ele gravedad, 
no ha podido prestar dec larac ión . E l ac-
cidentado es conoc id í s imo en el mundo 
teatral . . . 
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FUNCIONES PARA HOY 
L A T I N A . — A las 6,30 y 10,15, C i t a -
no-. (Verdadero é x i t o . ) 
I N F A N T A I S A B E L . — A las 6,30, L a 
s i m p a t í a ; a las 10,30 (popula r , 2,50 
bu taca ) , L a mano de A l i c i a . (Grandes 
é x i t o s . ) 
CINE M A D i l l D . — H o y , r e p o s i c i ó n de 
L a casa de la T roya , , comple ta , a p r e -
cios popu la re s : una peseta butaca . 
CINE PAR D I ÑAS.—A las 5 y 9,45, 
g r a n acon tec imien to : C u r r i t o de ' la 
Cruz. Saetas por la no tab le canzonet is -
ta E n c a r n a c i ó n del Cas t i l lo y e l g r a n 
cantador A n g e l Penalva. Banda de cla-
r ines y t r o m p e t a s y orques ta . 
F O N T A L B A . — 1 0 , 3 0 , L a (.•nbalgal a de 
los reyes. 
APOLO.—6,30, E l c h a n c h u l l o ; 10,30, 
L a Galana. 
Z A R Z U E L A . — 0 , 3 0 , L a Mari-Blanca; 
10,30, L a Calesera. 
CENTRO.—6 y 10,15, E l m á r t i r del 
Ca lvar io . 
REINA VICTORIA.—6,30 , Rosa de 
M a d r i d ; 10,15, Rosa de tíadrid. 
A L K A Z A R , — 0 , 3 0 , la p e l í c u l a e s p a ñ o -
la Boy, y Plus U l t r a ; 10,30, M i t í a g a -
viera .y Plus U l t r a . 
LAR A.—6.15, 'Señor i l ama: 10,30, 
Malvaloca. 
KSLAVA.—-6, L a mu je r desnuda; 
10.15, L a muje r desnuda. 
COMICO.—6,30 y 10,30, C o l a s í n . el 
chico de la cola. 
NOVEDADES.—10,30, Los gavi lanes . 
F U F N C A R R A L . — 6,15, % a s supor-
l iembras y fin de fiesta por A n t o n i a 
Her re ro . Manolo P a r í s y Amadeo Gon-
z á l e z ; 10,15, Esposas f r i vo l a s . 
IvL CISNE.—6,30, E l majo y L a casa 
do Judas ; 10,30, La mala ley. 
. M A I I T I N . — 7,30. S a n t ó n P i r u l e r o ; 
10,30, L a carne (laca y L a c o r t é dé 
los gatos. 
M A R A V I L L A S . — 6 , 3 Q y LO,30. G r a n -
des é x i t o s de !a " t roupe" A l o g r í a - E n -
har t , Ala tdy , L u i d i l a Esleso. 
ROMIIA.—6,30 y 10,30. Fraganc ias . 
Vamos a empezar ( e s t r e n o ) . L u i s Es-
leso. Dora la Cbrdobcsi ta i De polo a 
polo-, 
CIRCO DE PiUCE.—10,15, va r iada 
t ' unc lón , por la g r á n c o m p a ñ í a de en -
•x». C o n t i n u a c i ó i , del campeonato de l u -
cha g recor romana . 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s del d í a 15 ¿ i 
marzo de 192(3. A ta rde . Pr.irncro, a re-
monte , ÜCin y T a c ó l o cont ra Ostola/a 
y Ec l i án iz (J.) ; segundo, a i c m o n l c , 
OcluJorena y Cagarte contra JUrico y 
AlboüdL 
RADIOTELEFONIA 
Unión Radio. Madr id (E. A. J. 7) . 373 
metros.—2,15 a 3,1*0: Sobrcnicsn. . O r -
questa A r í y s : " J u ü t o " (pasodoble), M i -
randa; " D o l o r " TUmgo); Diez Cepeda. 
Efeú ié r ides . Bole l ín moleoról^gico . Or-
questa: "Manon" (selección), Massonet 
Revista de toros, por Faroles. Orquesta 
A r t y s : "Curro Vargas" (minuete), Cha-
p í ; "Danza de los enanos", Grieij . N o t i -
cias" de ú l t i m a hora. Servicio especial 
para Un ión Radio. Orquesta A r t y s : 
"Canc ión de la p r í n i a v o r a " . Medcls íohn .— 
5,30. L i t e ra tu ra y mús i ca . E l sexteto: 
dÍ?annhau$er '* (selección), Wagnor. 21° 
conferencia de la serio organizada por 
Un ión Radio acerca de la l i te ra tura d ra -
m á t i c a y el arte escénico en E s p a ñ a , por 
Victor iano Tainayo: "Don José Ecliega-
ray. Escenas de "En el seno de la muer-
te". " E l gran galeoto" y "A fuerza de 
ai i a-trarsc".—6: Cotizaciones de Bolsa.— 
0.5: Con t inuac ión do la conferencia l i ~ 
te.rariflK—El sexteto: " W e r t b é r " (selec-
ción) , -Maí<euel.— 7,20: Noticias de ú l t i -
ma hora. Servicio especial para Unión 
Radio.—7,30: Cierre de la es tac ión . 
Londre s (2 L . O . ) , 365 m e t r o s . — 
1: Not ic ias y r e c i t a l de ó r g a n o . — 3 , 1 5 : 
T r a n s m i s i ó n para las escuelas.— 4,15: 
Orquesta i t a l i ana .—5,15 : S e s i ó n i n f a n -
t i l . — 0 : M ú s i c a de bai le por l a orques ta 
Alex F r y e r . — 7 , 2 5 : Obras de Weber , i n -
terpretadas al piano por Charles K e l l y . 
8: V a r i e t é s . Canciones por el dueto 
Ca l loway , Roualt l M u n r o y B o r r y M i e l l 
( b u m o r i s l a s , al p iano) ' , Fodcn W i l -
l i ams ( s e l e c c i ó n de su r e p e r t o r i o ) . — 
8.45: Acto te rcero dé la ó p e r a de Ver-
di " R i g o l e t l o " . — 9 , 1 5 : A l b e r t Sandler 
y la g r an orques ta del Hote l E a s t b o u r . 
ne: Gran fan tas ía de "Carmen", Bfzel; 
"Down in the Fo res t " , L o n d o n Ro-
na ld . A l b e r t Sandeler ¿golo de v i o l í u ) : 
" T a m b o u r i n Chino i s" . Kre i s s l c r ; Vals 
en "ta" mayor , B r a h m s ; " S e l e e n ó n de 
m e l o d í a s " , <! r i . 'g .—10: P r o n ó s t i c o s del 
t i empo y rtofeicias.—10,30: Recital do 
m ú s i c a ind ia .— 1 1 : Cierre de la esta-
c ión . • 
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SANTORAL Y CULTOS 
Santos Raimundo cíe F i le ro , abad; L o n -
gino, Menigno, Nicandro, Matrona y Leo-
cricia, v í r g e n e s y m á r t i r e s ; Clemente Ma-
r í a Hofbauer; Z a c a r í a s , Papa; Probo; Es-
pecioso, monje. L a Misa y Oficio divino 
son de la Dominica, con r i l o simple y co-
lor morado. 
Iglesia de Calutravos. -^Cunrcnla. Ho-
ras). A las ocho, misa y exposic ión de 
S. D. M . ; a las diez, misa y p l á t i ca ; a laí 
once, fiesta a San Raimundo de Fitero. 
misa solemne, asistiendo el Cap í tu lo cfc 
Caballeros de las Ordenes Mili tares, pre-
dicando el Sr. Vázquez Camarasa; a la; 
seis y nuM.'ia. terminan los ejercicios es-
pir i tuales , p lá l i ca , p roces ión de reserva 
y bend ic ión papal. 
Iglesia del S a n t í s i m o Cristo de la Sa-
/ t / í / . - T e i m ú m la novena a San J o s é ; a 
las siete, misa y ejercicio; a las ocho y 
DiotSa, la de c o m u n i ó n ; a las once, la so-
lemne; a las cinco y media, ejercicios con 
S. D. M. de manifiesto, predicando los 
Padres Cervatos y Ar royo . 
Pár^óqt t ía de Sania Hárha ra .—A las 
ocho, misa de c o m u n i ó n para las Asocia-
ciones de las BeMitas Animas y de Santa 
Teresa de J e s ú s . 
Capilla del Ace M o r ¡ a . ~ A las once, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres, costeada por la s eño ra Marquesa cte 
la Vega del Boecillo. 
Con l inúan las no cenas anunciadas. 
Notas financieras 
El dia 20, a las doce de la m a ñ a n a , ce-
l e b r a r á el Banco Urqu i jo Junta general 
ordinaria en su domici l io soriaL calle de 
Alcalá, n ú m . 55. 
La Compañ ía T r a n s a t l á n t i c a satisface, 
a pa r t i r del día i . ° del actual, él cupón n ú -
mero 15 de sus obligaciones 6 por 100. 
emis ión de 1.° de Junio de'lQ&S, " 
E l Banco Hipotecario cíe E s p a ñ a ha 
puesto en c i rcu lac ión 2.000 cédulas b i -
potecarias de 500 pesetas nominnkv cada 
una, con in t e r é s de 5 por 100, de la e m i -
sión de 26 de Junio de 1925; y 1.000 de 
500 pesetas t ambién , do la d',»- 13 de Fe-
brero do 1925. 
La Compañ ía Metropolitano Alfonso 
X I I I ce l eb ra rá Junta genora í o rd inar ia en 
su domici l io social, Avenida de Pi y Mar-
gall , 7, el d ía 23, a las once de ta m a ñ a n a , 
Notas meteorológicas 
L a tempeiatura m á x i m a de ayer fué 
de 20 grados, y a la "ombra, 6,2. 
Recorrido total del v ¡?n lo , 181 k i l ó m e -
tro?. 
Sucesores de Rivadeneyra (S. A . ) . 
rUMERARIA DEL CARMEN 
OteANTAS, 2?. 
U N I C A Q U E N O 
TELEFONO 22-14 H . 
P E R T E N E C E A L T R U S T 
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Exposición permanente de Relojes de pared 
de todas clases, estilos y precios* 
De la vida municipal 
F u é siempre 6l Munic ip io la c é l u l a de 
la naioión, la Gasa de j a patr ia , piedra 
angular de la vida p ú b l i c a de los Esta-
dios. Por eso en todos los tiempos y en 
lodos los pa í se s los goberiia'nteis le han 
prestado un in t e r é s constante, movien-
do a los Poderes públ icos , a rodear u 
los Municipiois del m á x i m o de g a r a n t í a 
al designar a los ciudadanos que in te-
grasen la a d m i n i s t r a c i ó n municipaT. 
Y si esto ha sido la nonna en la cons-
t i t uc ión de los €onicejos, ¿con c u á n t o 
mayor motivo no debe ser la designa-
ción del Alcalde? 
Por eso el Di rec lor io , al nombrar al 
Conde de Valliellano, tuvo u n g r a n d í s i -
mo acierto; joven , culto, trabajador, con 
grandes deseos de servir a su pa l r i a y 
a Madrid, e n c o n t r ó campo abonado para 
desenvolver sus iniciat ivas y su pa t r io -
tismo. A l llegar al cargo se hal ló don un 
problema capital , que so agravaba por 
instantes, las subsistencias, especialmen-
le el abastecimiento de carnes; con la 
entereza que le distingue, y con la te-
nacidad y constancia que forman parle 
de su ca rác t e r , cons igu ió inaii irurar el 
Matadero, que ya l leva prestados m u -
chos y m u y ú t i l e s i&ervicios. 
L a i n a u g u r a c i ó n de la Necrópo l i s fué 
otro gran acierto del Alcalde actual. La 
i n t e n s i l k a c i ó n de las obras pendienlos 
de arreglo y p a v i m e n t a c i ó n de mxme-
vosaa v ías públ icas , díin una prueba e v i -
dente de isu gran i n t e r é s por ei\ pueblo 
de Madrid. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de 
incendios, de limpjezais; y los do la Bo-
no ficencia munic ipa l , que tan notables 
servicios es tán prestando desde primero.-
<> enero, y que sin restar nada al t ra-
bajo y a la coimpetencia del doctor Chi -
cote, es o t ro indiscutible t r i u n f o del A l -
calde, que desdo el p r imor momento p u -
so su gran voluntad y entusiasmó en 
que tuviese efoctividad. en e] menor pla-
zo, para colocar la HiMicfircncia de la 
capital de E s p a ñ a a la al tura de las m á s 
adelantadais de Europa. 
Muchos proyectos ha presentado y t i e -
ne en estudio nuestro i lustre Alcalde, 
unos real izándose, otrois e.n estudio en 
el Concejo, tales como el a barata miento 
de las viviendas concediendo c réd i tos n 
Cooperativas, la c o n t i n u a c i ó n do la Gran 
S I L U E T A D E L A S E M A N A 
Pcin NENETA 
N o ve la hora . para i r al Colegie. 
Vía en su tercer trozo, etc., etc.; y por 
ú l t i m o , el proyecto d̂ o la E s t a c i ó n cen-
t ra l , que con tanto c a r i ñ o acaricia nues-
t ra p r imera autoridad munic ipa l , y que 
h a r á de Madrid una gran ciudad, son 
obras que d e j a r á n memoria perdurable 
del Gondo de Vallol lano; los mádrilefio= 
y la posteridad c o n s e r v a r á n en la n i " -
moria la br i l lante ges t ión que en todo 
momonlo de su manido d e s a r r o l l ó nues-
t ra p r imera autoridad munic ipa l en bo-
neficio de esto noble pueblo y en bien 
do la patria. 
E . A. 
| EL REY DE LOS AUTOMÓVILES WGT 
Y EL AUTOMÓVIL DE LOS REYES 





mirar los ú l t imos 
modelos recibi-
dos. 
S E V I L L A : 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 8 . 
B A R C E L O N A : 
P a s e o d e G r a c i a . 2 ! 
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ACTUALIDAD SANITARIA 
M m w m 
L a Junta d i rec t iva de la Unión Fa rma-
céu t i ca Nacional, en el NOTICIERO DEL 
LUNES del 22 de febrero, hizo púb l i c a s 
ciertas apreciaciones que " L a Especial i -
dad F a r m a c é u t i c a , Unión General de P r o -
ductores de Especialidades F a r m a c é u t i -
cas de E s p a ñ a " necesita aclarar, y no 
porque crea que cuestiones de ítndole tan 
delicada y v idr iosa deban tratarse en la 
prensa d ia r ia , pues con ello no se h a r í a 
bien, sino d a ñ o , incluso a la Sanidad, 
pues el p ú b l i c o es m u y propenso a gene-
ralizar y a ver gigantes donde sólo hay 
molinos de viento. 
No estimamos prudente que se u t i l i ce 
por la Un ión F a r m a c é u t i c a el nombre 
del digno Jefe del Servicio t é c n i c o - f a r -
m a c é u t i c o Dr . Bustamante, lo que se hizo, 
seguramente, contrariando su modestia 
personal y aquella elemental reserva que 
obliga al funcionario, cuya m i s i ó n es p u -
ramente de propuesta o de dictamen, a 
pronunciarse en sentido determinado en 
cuestiones cuya decis ión y responsabil i-
dad, como parte de una obra de gobierno 
o rgán ica , corresponde a sus supremos j e -
fes. 
La Unión General de Productores de 
Especialidades F a r m a c é u t i c a s de E s p a ñ a , 
al exteriorizarse la idea de crear un la -
boratorio para la c o m p r o b a c i ó n de medi -
camentos, v i s i t ó al s e ñ o r Minis t ro de la 
Gobe rnac ión y al Direc tor general de Sa-
nidad y les fe l ic i tó y ofreció su coopera-
ción m á s leal para lograr el éxi to , ofre-
cimiento inspirado en una gran ampl i tud 
de miras- y que por ello nos permite i r 
m á s al lá que la Un ión F a r m a c é u t i c a , 
pues queremos y deseamos—para que la 
obra no se haga a inedias—que la com-
p r o b a c i ó n alcance a todos los medica-
mentos en general, e s t én o no envasados. 
¿ E s t á claro? 
Restpeck) a la llamada o r i e n t a c i ó n t é c -
nica en el uso de especialidades, con res-
pecto a las registradas y autorizadas, ya 
este Gobierno r e g l a m e n t ó su c r i t e r io le -
gal, que fué producto de una m e d i t a c i ó n 
serena y no creemos que requiera una 
m u t u a c i ó n tan inmediata. Y si hay c a m -
bio, no puede olvidarse que al amparo 
de aquel c r i te r io se han creado intere-
ses r e s p e t a b i l í s i m o s de los productores 
y se han instaurado derechos que no 
pueden ser borrados n i desconocidos sin 
graves trastornos y sin implantar una 
t e o r í a legal disolvente. 
Los casos en que debe exigirse pres-
c r ipc ión facul ta t iva para el uso de espe-
cial idads f a r m a c é u t i c a s no puede n i debe 
ser general, sino teniendo en cuenta la 
naturaleza y efectos de las substancias 
que integran aqué l l a s , como está legisla-
do, porque la gene ra l i zac ión no tiende al 
beneficio de la Sanidad, sino que es la 
piel de oveja con que se disfraza el lobo 
para atacar, pues con ello intenta la 
Un ión F a r m a c é u t i c a a d u e ñ a r s e indirec-
tamente de la venta exclusiva de las es-
pecial idadcj , vieja p r e t e n s i ó n que nunca 
lograron, y a resolver por ese medio un 
antiguo pleito entre drogueros y farma-
céu t i cos . Además , se pretende con la ex-
clusiva recabar el amparo de la ley para 
repet i r abusos y leg i t imar boicots repug-
nantes y que, por punibles, dieron lugar 
a intervenciones del Minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , y en sus archivos obran las 
huellas escritas y las pruebas, y bien 
sabe la Unión , F a r m a c é u t i c a Nacional 
que L a Especialidad F a r m a c é u t i c a no es 
enemiga s i s t e m t á i c a de la exclusividad. 
Y n i una l ínea m á s . La Un ión General 
de Productores de Especialidades Farma-
céu t i cas está propic ia a secundar toda 
buena labor sanitaria, pero no puedo, 
ni quiere, n i debe cooperar a las mani-
obras de n i n g ú n gremio n i a la prepon-
ierancia de n i n g ú n i n t e r é s pr ivado. Y 
no c o o p e r a r á n i o f ende rá ; le basta con 
usar de los derechos legales en el mo-
mento oportuno. 
E N L A C U M B R E 
Declina la tarde, (laballo cansino 
(que sufre, paciente, la ruda ascensión i 
cabalga el poeta, siguiendo el camino, 
también intrincado, de la inspiración. 
E l pueblo ha quedado muy lejos, ¡muy lejos!, 
y la vieja iglesia, con su ventanal 
ojivo, en que arranca el sol mil reflejos, 
con policromías de aurora boreal. 
Un tren ha lanzado su grito estridente, 
y se luinde en el lúnel que horada el cantil 
con retorcimientos de horrible serpiente 
que busca en las sombras su inmundo cubil. 
Junto a la vereda canta un pastorcüio, 
que cuida de un hato de hermoso blancor, 
mientras selecciona matas de tomillo... 
(¡Acaso es ofrenda de rústico amor!) 
Las sombras nooturnas avanzan y funden 
los tonos que Febo doró de azafrán..., 
y en un negro todo después se confunden 
poeta, caminos, pastor y alazán. 
¡Mostradme la senda, radiantes estrellas, 
que lleva al ensueño de un mudo vivir! 
¡En vano! ¡Las sombras borraron sus huellas! 
¡y sólo las sombras lo pueden decir! 
A. G. MARTÍN DEL V.M . 
C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
C O M P R A , V E N D E , A D M I N I S T R A fiUTIEPffF^ T E R A N 11 A 2-5 A 8 
Avenida Conde Peña lver , 20 principal izquierda. 
LABORATORIOS 
químicos. Instalación com» 
plct.a. Fabricación propia. 
Catálogos y presupuestos. 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P U R O S P A R A A N Á L I S I S 
JODRA Estévez (S. A.) 
Prínc ipe . 7. M A D R I D 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
Los mismos resultados excelentes, que la 
importante operación del Dr. Voronoff, se 
obtienen sin peligro y sin gastos grandes, 
tomando las tabletas Nervidín Sanavida 
MENTA EN FARMACIAS :5 PESETAS TUBO 
TINTAS CISNE 
S O N L A S M E J O R E S 
Pedirlas en papelerías y objetos de escri-
torio y, al por mayor, 
PALMA, núm. 75 —MADRID 
ANTIGÜEDADES 
C O M P R A V E N T A 
P R A D O , N U M . 5, T I E N D A 
F I N C A S - T E R R E N O S 
No comprar sin visitar a Irús 
Conde de Peñalver, 20 
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IJS V E N T O M A R A V I -
IÍLOSO 
para •olver los cabellos 
blancos i su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diarla con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MELA"; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una' novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
celona. • 
I " 1 1 SAHIIAGO 
Rapidez y Precisión 
teclas para operar 
MAQUINA D E SUMAR Y C A L C U L A R 
A. PERIQUET y Co 
Piamonte, 23.—MADRID 
E n las oficinas en que hace.i sus cál -
culos con presteza y exactitud, in-
variablemente usan la Máquina de 
Calcular S U N D S T R A N D como equipo 
normal. 
L a S U N D S T R A N D tiene sólo 10 teclas 
—una para cada díg i to . Su operación 
es por el rápido sistema al tacto— 
una mano e fec túa todo el trabajo. 
Por ésto, los cá lculos se hacen fác i l 
y prontamente y con una efectiva 
economía de tiempo, dinero y esfuer-
zo. Los resultados son siempre ma-
temát icos . 
Solicite hoy mismo una demostrac ión 
S U N D S T R A N D en su propia oficina 
para que vea cómo se reduce el costo 
de sus calculistas. 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
CEDERÍA negocio automóviles con garage. 
Buzón 66. Prado-Tello. • CRUZ, 10. = :: 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
de los máximos adelantos y resistencias 
S M I T H P R E M I E R 6 0 
v La que usted comprará 
A. P E R I Q U E T Y C 0 . - - M A D R I D 
Oficinas: Piamonie. 23 - Exposición: Caballero de Gracia. I4v 16. 
SOMBREOOS 
B B A V E 
6'MOirrcftA 6 
Vendo solares. Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Tello, Cruz, 10. 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y Jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEMICRANINA 
del Dr. M. CALDEIRO, 
3,50. Pídase en farmacias. 
ALMACEN DE ALPARGATAS 
Cordelería, Jalmería y Calzado 
J O S É A N D I Ó N 
Toledo, 62. Teléfono 43-88 M. 
BAÑOS D E O R I E N T E 
Unlcoi en Madna coaura ta Obesidad 
Reama. — i S A B E l II Metro > 
9 
A N T I C A T 4 R R A L 
MrairaMiiuiumDiiiminwmiiBn̂  
Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, P U L M O N I A S 
Y TUBERCULOSIS 
Antiséptico enérgico de las vías | 
respiratorias » reconstituyente 
, eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comí- I 
da diluida en agua azucarada. 
Solución de creosotada de Qllcero- I 
clorhidrofosfato de cal con 
Thiocol y Gomenol. 
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F C T D I Ü A l ü f M T T ZaPatep0 " cortador. • r t l f W M r i l J t i : Arenal, 16. - MADRID 
Ha creado una nueva sección, única en casa, de medida, de calzado de 
lujo para niños, con gran surtido para la venta. Especialidad en calzado 
de lujo de caballero, hecho en la casa, con gran surtido a precios eco-
= nómicos. Especialidad en medidas, siempre últimos modelos. = 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se reforman, curten y tiñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37-24 M. 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
V A L V E R D E , l c u a d r u p l i c a d o : : 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 , A R E N A L ,4 - T E L É F O N O 4 4 - M . 
M A N U E L C E R E Z O 
De todos los estilos antiguos y modernos. 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Ayala, 45 
Exposición: Goya número 21 
(Esquina a Lagasca) 
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M I 1 © I I © P I I ^ 
150 habitaciones de todo lujo 
a 5 pesetas. 
B a ñ o s i ca l e facc ión • 
ascensores, te léfonos 
Situación espléndida: frente estación Mediodía 
G l o r i e t a d e A t o c h a » 8 
M A D R I D ^sr TclcfonoI35-83 M. 
IBERIA 
C E N T R O DE CONTRATA-
CION DE FINCAS URBANAS 
Solvencia moral , 
técnica y económica. 
M a y o r , 4 . - M A D R I D 
Cuando d e s e s p e r é i s de 
c u r a r v u e s t r a tos , tomad 
BRONdUIOSSE 
E S E L D E N T I F R I C O 
CREMA POLVOS 
P O R E X C E L E N C I A 
PRECIO: 1.50 PTS. 
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PROPAGANDA PRADO-TELLO.-CRUZ. 10. - Teléfono 22-34 M. 
